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surtieran  sus efectos en el pueblo portur 
g ttés y  que, siendo la go ta de agua qüe ha 
hecho rebosar el vaso , estallara la revolu­
ción; como nada tendría de extraño q u e ja s  
. m ism as causas surtieran  los mismos efec- 
I tos en oíros pueblos, con relación á sus 
‘ m onarquías m a r  aconsejadas, clericales y 
{vaticanistüs.
.̂iíiliíaî as íStí aiíí7 v bs jy ríiH^ve' 
■jóíit'Sr¡fítnch:iiaii ñ jíiáamhié^
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Sás recif.'iiíjfesííls u,\ pilblíto ?5í2i C53is,tu???ís r:,̂ * íuít- 
Sido» jiatCsst'giáó?, to s otras 1;8ítS7:,ií>sí-s r;ecb.íi> 
íiiffusíís iabrlcaníes, íoe c.ií«l¡a,e '-U«lí4S, -ií--;?::'ii 
!?í b&n«za-cüliilsd y i:ok<fÍdb.'
S:llTposicífríi MarqñJé ,̂ de Lariaá, 
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Sin que tengam os necesidad de recordar 
la tragedia del l . °  d e  F ebrero  de 1908, en 
que murieron el rey  C arlos I y  su prim ogé­
nito el heredero  de la corona, rem ontém o-' 
nos á aquélla, y a  que los sucesos de eníom  
ces, con todo y  haber ocasionado la m uer­
te de dos hom bres, fueron un ch ispazo  de
lo que ocurrirm m ás taixié, \juc c s  w  qtrc
ha sucedido, ahora.
La monarquía po rtuguesa , como todas, 
estaba carcomida por una serie  in term ina­
ble de errores com etidos tanto  por la inep­
titud de sus hom bres como por j a  necesi­
dad de sostenérse , que ob liga á muchas 
cosas. Si los rey é s  liitie ran  lo que hace to­
do ciudadaub, q u é  cuando no se  íé  quiere 
en n r.d jjarte  se m archa, ó im itaran la con­
ducta del caballeroso A m adeo de S aboya, 
que renunció á  la corona de E spaña cuan­
do nkotó que en e s te  país no había i ^ n á r -  
quicos sinceros, se  evitarían  .conmociones 
lógicas y  natu ra les como In de P ortugal, 
las que reg is tra  la H istoria y o tras muchas 
que pueden o frecerse en o tras nacionés.
Los rey es no acostum bran á  . seguir tan 
sanas doctrinas y , por si es to  fueravpoco, 
permiten que su s parciales, con objeto de 
defenderles el troiio, ex trem en  la s  m edidas 
de gobierno, am parados en la irre sp o n sa­
bilidad real que consignan las C onstitucio­
nes. De ahí deriva todo, po rque entonces, 
por más que la ley  fundaníeníal del Estado 
estfélezca la Irresponsabilidad real, m írese 
como se quiera ja cosa, siempre resu ltaré 
que los m onarcas asum en la responsabili­
dad de lós actos de los m inistros, irrespon­
sabilidad que p ierden  á lo s  ojos de los p u e ­
blos por no atender á los deseos de estos 
de gobernarse por sí mismos. Q uizá se  di­
ga que ahí están  la s  C ortes p ara  encauzar 
las reláciOnés que deben existir en tre  los 
pueblos y  sus jefes. Perfectam ente; pero 
esto puede suceder qn un país donde las 
éleccionés no sean falseádas, no en Pórtu 
gal, en donde se  siguierón jo s . procedi­
mientos dq nuestros m onárquicos, y  one-en 
tiempos del rey  C arlos :con su conducta lle­
gó á asum ir la dictadura inmoral é  insopor­
table de Juan  Franco, su prim er minibLo.
El nuevo reinado no varió  la situación
del país vecino, y  comp, p o r o tra  parte , en 
Portugal los partidos mortárquicos no cuen­
tan con hom bres de E stado, de  ahí que dh" 
rantedó.s anós los gobiernos hayan esta-O  
dando tum bos h as ta  que tom aron el poder 
los progresistas, de cuya condición solo te ­
nían ei nom bre. R ecuérdese, si no,lo ocurri­
do en las elecciones leg islativas, que 
cieron ser d irigidas por un m inistro dé  la  
monarquía española , contribuyendo esto  
la felta de órieíitaciones de los m onárquicos
Hoy lunes^ á íaá beho y media de la noche, 
se reunirán en el Círculo Republicano los con­
cejales de la minoría repüblícanó-áodalista.
El río del cólera
s& gr>a«S3
Río divino, río misterioso, que, reflejando en 
sus ondas los tonos de oro y tosa de las mági­
cas ciudades indianas, y sirviendo de tumba á 
sus devotos, lleva en sus aguas encantos de 
bayadera y mias nas dé pestei río que encafna 
una religión y un pueblo, que es símbolo visi­
ble de una filosofía; río, en fin, cuyo solo nom­
bre parece un resumen de toda la India^ como 
el nombre del MMn ir> aü «¡0
él uanges. ;  ̂ ^
El sencillo labrador indostano que lo vio des­
lizarse por entre sus arrozales, tranquilo, len­
to  ̂ sin saber de dónde viniera n» á dónde iba, 
le llamó senciilameaíe «Gan, gas: Vé, vé: y eso 
es lo que hace el Ganges: va, va, arrastrando 
apaciblemente sus Ondas amariilenías desde el 
nevado pico del Himalaya que se llama Rtidra, 
como el dios más antiguo de la India, hasta ese | 
laberiiito de islotes que constituyen su delta y j 
que aunque se llaman ingleses, no son real-l 
mente de nadie.
con .sangre inocente de inlelifeés mu^feé^ y ni­
ños ingleses. Él espectro de aquella tragedia 
se borra ante la paz de las escenas que ahora 
se ofrecen á nuestra vista? graiides Bafcazás, 
ccil toldos de estera, transportando grano, 
azúcar y algodón; algán brahmín, metido enei 
agua hasta la cintura, recitando misteriosos 
versos; y en la orillajjal p a l  pira .funeraria, 
HiciádM edíi él Sgíia sagrada, lari¿ando al ¿íélo 
el humo azulado dé un cadáver que lentamente 
se consume, ó acaso algún campesino cargado 
con un cesto de pucheretes llenos de las ceni­
zas de los, que murieron.én su aldea durante 
él ánó, óénfzás qué rio tardarán eri desaparecer 
entre ja ?  amafllléritas aguas del río
, De lás .ciaíés paréeé lévaníarae. una tenúe
bruma, cálida y azulada, mezcla dé fíiimd d^ ln-, 
ciensó y de vapores dé cuerpo? descompuestos, 
que apenas permite adivinar, allá á lo lejos, las 
cúpulas doradas y las altas escalinatas de Be- 
narós., Iq Roma de ja india, de cuyo recinto lle- 
fári_ Juntamente hasta nosotros el conjunto de 
sonidos extraños que producen él redoblar de 
iostamtams, él vocerío de los peregrinos, que 
toman Su baño matinal^ y el aleteé de centena­
res dé palomas.
Tras Beriarés Viéne Allahabad, donde se ce­
lebra la fiesta religiosa más importante de la
India, y tras Aliahabad, Galcuía, con sus jardi­
nes y su población seriji-eüropeai V ifi-oan >0luego, el
laberinto del delta, masa confusa de.agua, 
cieno y ve,getales podridos, incubadora^j:qlgsSk9j
de dps gérmenes.
íes, á través del cual, después dé un recorrido 
de 3.000 kilómetros, sale el río sagrado al 
golfo de Bengala y limpio ya de todo misterio 
romántico, entrega al mar la inmundicia toda 
de un pueblo fanático.
A. Cabrera.
Metiendo zlzafli
El Cronista, en su afán  de com batir á
Como al Nilo, los hombres hicieron al Gan-jQg j-^py^ijcanos, apela á todo, hasta á to- 
ges sagrado; pero el NÜo perdió su carácter Qomo instrum ento al concejal socialista
divín0.hace muchos siglos, y el Ganges lo con- V alenzuela, á  quien con estas cosas, 
serva todavía, lé jia ce  el colega conservador un flaco ser-
j ' í l o 'q u e  dice ayer, con respecio  á q u e  si
cubierta u6 frssiCo l^ocío, .y coji una flor da fes6 sanor cpncsjal cncája o no 6nc9J^ 
loto en cada mano; es íá corriente que, según .tro  de los republicanos y ladicales d esd e  
los antiguos poetas, daba en otros tiempos fra- | qqe se resistió á servir de comparsa en 
gancia tal á ios campos por ella , regados, que | ió> dé la transformación de consnmos, es- 
las tribus en sus márgenes' establecidas no ne- pQ¡. com pleto desprovisto  de funda-
proca influencia éntre cada una de las acti vida les 
individuales y i'a social, resulíánte de Ja concu­
rrencia de las trabajos de los individuos. ¿Como., 
pues, éspliearque nuestro leglsiadór haya podido 
entender que solb aqúéllds qile se dedican ó la Fi­
losofía ó á la Historia son los úmeOs á qUisnes 
conviene en interés social y -particular de ellos 
mismos, saber Sociología? ¡Pues qué, á juriscon­
sultos, diplomáticos, ingenieros, médicos, maes­
tros... en utia palabra, á todos cuantos viven y 
trabajan en ciencias, industrias y artes intelec­
tual 6 HsicáméntS, cumpliendo por el'o una función 
de coexistencia social, en relaciones jurídicas, 
económicas y moral'®? con los otros .individuos, 
todos como unidades cOinpóíienieíj,v«CÍ!y.^  ̂
darlas de la Sociedad, habiendo de vi vir assMy 
que rtaCen hasta que maerén, elaborando su vida 
dentro del régimeri cólécíivd, rió lós cdnVjetié, les 
es inútil el conocimiento de la Sociología? ¡És que 
el estudio dé esta ciencia exige para alcanzar á 
entender sus doctrinas una previa instrucción su­
perior y extensa, cuál supone el haber cursado la 
segunda enseñanza y ádeiriá? pfécísameríte las 
múltiples asi^^naturá? de la FácUlíáid ¡de Filosofía 
4Í  dé las^áéttTstoría ó de otra cualquiera? .
Nada^fe^aq.- En ios lastítutos dé 2.“ enseñanza 
se eriséñan risigriatufas.óor eiemplo Iq psjco'ogía, 
qué són dé más difícil comprensión. Se juzga ne­
cesario que lós alüriinós aprendán, aparte de la 
estructura anatómicá, las tuncíories fisiológicas y 
psíquicas que en ellos iriismos se realizan y no sé 
conáidera útil instruirlos de las funciones y pro­
ceder que también ellos mismos han de cumplir en 
razón necesariamente de esa Psicología y Fisio­
logía, corno unidades vivas,, activas y elaborado- 
ras á la vez désti pfdpié vídd̂  particular y dé la 
existencia y movinyénto sociái.
La Sociología, déntro de sus límites y aún más 
allá, está fundada en él estudio de los hechos ó fé^ 
nófrienos de nuestra;jaropia naturaleza humahá, eh 
sus dos aspec'tós diferéricíaies, pero solidarios, 
social é individual, y son esos feriónieriós én su 
relación y enlace los que revelan las leyes de la 
soGiabilidad, que constituyen la ciencia: y como 
los néefitís perfectamente perceptibles para 
cualquier inteligencia riorifraiy id SOciólogía está al 
alcance de todos los que tengan algunos rudimen­
tos de ilustración, aunque no sean adquiridos en 
las aulas, sino por ia lectura y el trato social.
. La Sociología, pues, debería ser asignatura del 
último curso de la 2  ̂erisefianM, 6 á la más prepa­
ratoria de todas las carreras, porque á tddós afec­
ta y les conviene en el hecho de haber de vivir éñ 
sociedad; y á.esta en el hacho de ser un complejo 
de individuos, porque cuanto más excelentes sean 
los elementos, del complejo, nfayor será la exce 
lenciá del todo. ^
La llamada Instrucción p.ública atendiendo á ha­
cer á los individuos competeriíés para el desem­
peño de ésta ó aquella profesión, qué cualquiera
cOíTio en ¡ndivídtiQypero ha aesy-onociao
la suprema conveniencia de que todo individuo’ 
sepa la naturaleza del ser aocial, de que é'i es uni­
dad constitutiva. dentro del cual ha de trabajar 
para vi vir ejí‘fciendo esas profesiones, cuyo modo 
decumplimiento tanto interesa en todos sentidos 
á !a sociedad. .
Es indudable, por tanto, que la enseñanza de la 
Sociología, que bien pudiera llamarse anatomía y 
fisiología social, es más conveniente éinteresan­
te para rodos sin excepción, que muchas asignátu 
ras da la 2 “ enseñanza: ei miriisterio dé Instruc­
ción púhiicá debía atenderá la generalización de 
la Sociología, haciendo sü estudio extensivo, no 
sólo á las otras universidades, sino á todos los 
institutos y escuelas especiales, por lo menos co­
mo enseñanza elemental. ^
Nuestro entusiasta aplauso á D. Eduardo J. Na­
varro, por su iniciativa, que dota á Málaga de una 
enseñanza que el error y ía rutina centralizadora 
han limitado á Malrid y nuestro pláceme no ya 
por lo módico de sus honorarios, sino por las cin­
co matrículas gratis que ofrece á los dbreros.
cracia radlca?**^^ demo-j  ̂ po¡- jg noche celebróse uti concurrido mi-
E1 señor Gallego saluda al pueblo dé Benamar-■ propaganda republicana radical en 
gósa, y dice qüe debemos seguir ios sanos conse I T o rre  del M ar, con asistencia del señor 'Gi- 
jps de! señor Giner, para llegar pronto á la m etainer de los RÍOS, quien llegará hOV lunes á  
dé nuestras aspiraciones. Málao-p An a1 +r^n loe «.oaio co-
Don Juan Lóneníe dice que ve con mucha ale^ 
gría que la inmensa mayoría de los vednos de. '
láenamargosa profesan las ideas radicales, y ya 
podéis decir que dentro de poco se implantará la 
república en Españá.
Tened la seguridad que cuando lo? pueblos es­
tán unidos y dispuestos á no dejarse atropellar, 
ni los yernos del suegro se atreven á cometer ba 
rrabasadas. ,
Don José Gálvez, en nombre délos republica- 
rióá yélez, saluda á los de Benamargosa y di­
ce que há'30riatí¿-Í?j*ó*'a de que los hombres se
lírian para defenderse ^̂ ‘̂̂ hanzas y malas
artes de ios cacique?. '
Np temáis á nada ni á nadie, que las leyéC 
conceden este derecho de protesta, y cuando s'e
M álaga en el tren  de las once y  media, sa ­
liendo en el expreso  de es ta  ta rd e  p a ra  
M adrid.
tiene fe ,y entereaa para reclamar lo que nos per- 
ir defecbo propio, no hay nadie que seíé'riecepa - , -
atreva á impédirtó,
Cuando se dispone á hablar el señor Giner de 
los Ríos, dura la ovación más qe uri cuarto de ho­
ra: restablecido el silencio á duras penas, Comien­
za eUflslgna repúblico diciendo: Permitidme que 
mi saludó ló sintetice can uri acíó, be'sárido lá 
bandera que nos ha de regenerar, cuyos t¡*e3 colo­
res, el rojo enardece la sangre y cubre las mejjlla>' 
de las mujeres de esta Bella tierra, él ámarillo es 
la cólera qué sentimos cuando veniosjaueStros de-. 
rechOs hollados, y el morado és él levantaníiORto 
délos pueblos por los comuneros de Cástilla, 
cuyo pendón llevaba esté color hermoso de iá viO- 
Istá; cari esta enseña gloriosa hemos de luchar y 
con la cooperación dé la mujer necesariamente 
hemos de vencer.
En mi viajé de propaganda, una de las cosas 
que más me han indignado, ha sido ip ocurrido en 
el Monte de Piedad de Jerez, donde él óbolo de 
los pobres; fué robado villanamente por los ricas 
que todavía andan por las calles.
Canalejas cúarido todavía río era poder, decía 
que sino conseguía qu^ se hiciera justicia en éste 
asunto, apelaría á la viólénciá, y hoy rt'o sólaménte 
se olvida de estás promesas, sino que queja de 
acudir al centenario délas Cortes de Cádiz, te­
miendo que el pueblo de Jerez le recordara su 
frágil memoria.
Estad seguros que vuestros representantes to­
marán posesión y si villanamente no se hiciera 
justicia, la minoría republicana radical haráobs- 
trüccidri; dpn Alejandro Lerróux me encarga así 
os lo diga, y ios tOncejales serán concejaies.
Si ni aún así se consígUÍara,. Y^ndríamos los d.i- 
putados.que gozando de la inmunidáa líddje podría 
tocarnos, y^onaeguiríajnQg_(;^3 ^̂ 
ción que os voy presentando, áún habría otra, ,
El ilu stre  diputado á  C ortes republicans 
por Barcelona, que ha'V isitado casi todos 
los pueblos del distrito de Vélez y  algunos 
del distrito de Torrox, se  encuentra sa tis­
fechísimo del resultado de su excursión de  
propaganda en am bos distritos y  esp era  
poder vo lver á  recorrerlos pronto, para  sa ­
ludar á  los republicanos de A renas y  algún 
otro pueblo, donde no ha podido ir ahora.
Por nuestra parte, hemos de manifestar 
dUfc espíritu de todos loŝ , republicanos 
de Véfez, .unidos en una corriún aspiración 
frente ai cadqcíi^uio desde hace tantos años 
imperante en aquel üí3ínto, es excelente y 
que calda día los correligionarios veleños 
se hallan mejor organizados y  dispuestos 
para las luchas que se avecinen.
dásoarriio
Él tre n . de mercancías ri.° 202, que hace su 
recórfidp dé.CórdoBa á Málaga diariamente, y 
que desde Álóra á esta conduce viajeros, al ba­
jar ayer tarde de Qobantes á El Chorro, se 
detuvo en plena vía,por haber descarrilado dos 
ruedas de uno de los vagones que formaban 
parte de su composición.
Bl áccidente no tuvo importancia alguna, 
pues los empleados del tren no sufrieron el 
menor daño; ahora que, por la gran distancia á 
que el convoy se encontraba de ambás estacio- 
ries, anterior y posterior, se tardó en el enca- 
rríiamienío una hora proximatrieníe, continuan­
do el tren sin más novedad.
Ignoramos, áTa hora esí que escribimos estas 
lineas, las c.au8as del descarriló.
Con motivo de éste, ei tren correo de Cór­
doba que llega á Málaga á las cinco y media 
de la tarde, perdió uiia. hora en Gabarites, y 
entró aquí con el misnjo retraso, esperando á 
que la vía quedara expedita.
 En la madrogpda. de ayer intentaron pasar 
cuyo ejemplo tefiemos'müy reciente en Portugal. ; matute por el fiéiaío denominado de Cáría- 
Lo3 pueblos, cuando ‘ ma, varios kilos de todnó, do individuos, que
m a í I a f d S S d L ' S ' S r s .  nadtó l á  vanea ¡
¿I verse sorprendidas, hicie-
para que oiga el que tenga oidos y se prepare ' ron algunos disparos sobre los de la rondaj que 
para el porvenir. Ues coníéstaron con algúnos tiros de perdigo-
Inglaterra hace su revolución desde el poder
por que los monarcas saben bien que el pueblo es | Uno de los matuteros recibió una descarga
soberano y cuando los gobiernos nô  bajan la ca- i ■ izaUierda.
beza el pueblo se la corta, según los ejemplos ‘a « W  _
quB se hsn dado en Francia, Inglaterra y Porta- E | ^ S / d i s p a r o s  a c S  una pareja de
La patria reclama que aquellos que no han Ínter- r la Guardia civil, compuesta por^\ntonio Rodrí- 
venido en la coJa pública intervengan y esos . guez Avellano y José Sánchez Ramos quienes 
sois vosotros, los sencillos, lós que viyen en la fecogiároñ al herido,conduciéndolo á la casa de 
galería de la mina, los que luchan con las olas del - ggcoi-ro de la calle del Cerrojo, 
mar, los que sufren las inclemencias de! t fmpo | benéfico establecimiento fué curado
encórbados sobre el terruño que riegan pQj. gj facultativo ¿e guardia, de varias heridas
sudor de su frente, y á esó acudimos nosotro,-, * - nni- íaq np-fHí7*AnAs pn la nieríia iz-á pediros vuestras voluntades y energías para pruxllictdds por los pe. digones en la pierna iz
cesiíaban comer, tan sustancioso era él aroma 
por las flores exhalado; es el agua que todo 
indio -piadoso conserva Guidadosaménte en 
casa para rociar á su hijo recién nacido y para 
refrescarlos labios de su  padre'eri la última 
agonía. , y
Ej padre NUo es extraño en su modo d® na­
cer. También lo es la madre Ganges. Surge 
de una profunda grieta, allá en las alturas ‘del 
Rucjfa, entre estalactitas de hielo y rocas cm 
biertas de nieve; pero no surge como tímido 
embrión de río .’en forma de arroyuelo, ni de 
torrante, sino como un río ya formal de trein­
ta y tantos metros de anchura,. que se. preci-
niehto.
Lo que pueda haber con respecto  á la ac­
titud  d é l 'S r. Valenzuela:, habrá dé depurar­
se, según nuestro  criterio, en la A grupa­
ción Socialista, ejii la m inoría . municipal y 
en el Com ité de conjunción.
P or
conocida la que . ^
molos á refíir, que asf los qüebrantareinps» 
— dicen los m onárquicos;—pero eso no ló 
ló'grarán, por que la conjunción república^' 
no-sócialista de M álaga no puede es ta r á 
m erced ni de las habilidades de los contra
11 “imniMSOn
iridió el perdón de todos sus pecados. Muchos I H av algo mas por encima d-., todo . _  
lo iutenían, pero ¡qué pacos lo consiguen! El 
caminó, es largo y penoso, y el pobre fanático
Et Diario, Malagueño publicó ayer, con 
grandes encomios, y  didi.endo de paso  unas 
cuantas m ajaderías de los republicanos y 
, , . ' , U-... de ja  Jun ta  M unicipal de A sociados, el as-
 ̂lo dém ás, resu jía  una habilidad muy pQfpQfito salido de las oficinas del G obier- 
   se  e?tá em pleando. «Eché- civil, devolviendo sin aprobar los p re ­
supuestos.
El docum ento, que no puede resistir á 
la m enor crítica, en cuanto se  desm enuce 
un poco el fárrago de nfiala p ro sa  aue ló in
y la“ inÍpTpularidad de]
el disgusto que los portugueses 
contra sus reyes. „
Lo que dicho queda es m ucho;pero lo han 
venido á ag ravar los seníim ientos y  tenden­
cias del joven rey  M anuel. S ea 
excasa experiencia no le ¿1
claro, débase á  la sugestión  
ejercen su m adre la reina Amelia _  
leansy  los elem entos católicos, el ca .o  es 
que M anuel de B raganza no tiene nad 
hombre progresivo . Y quizás ^  es tp ^ se  
debaque la p rensa  de Londres ¿pera  que 
el único rey  que había 
so XIII la sum isión abso lu ta al Vaticano 
y m ostrádose conform e con los P ^ e O i  
mientas de M aura y  C ierva  y el 
to de Eerrer y  disconform e con la ponuca
' ,dd I n ü w o 'd e  Eduardo Vil se  cong rega  
ron eri Londres una docena d e  testan 
roñadas, fué M anuel de PoH agal. ¿ 
tiene de raro  que e sas  inélitiacion
que sube de.sde los tórridos campo?_de Bengar 
la no puede óporíar.el helado ambiente de los 
picos del Himalaya. Y el viaj.ero encuentra, 
á los lados ' dei tortuoso sendero, medio en te ­
rados entre la nieve, Jos restos de los infen- 
1:68 peregrinos que súcumbieron con lá sonrisa 
en 1Ó3 jábios y áj briiio de la esperanza en los
Oiosl ' r L L - 4.Los que no quieren anesgarse á tan truste
fin, sé contentan con liegar hasta Hardwar, ]a 
Puerta del Cielo, donde no hay nieve, ni pasos 
peligrosos, á donde se, puede llegar hasta en 
ferrocarril; y donde la simple contemplación 
del TÍO en el fondo de una profunda garganta 
abierta entre las rocas, constituye pata el in- 
dostanó una de las obras más meritorias que 
es posible realizar en esta vida. Es imposible 
calcular los centenares de hombres, mujeres y 
niños que han subido y bajado por los toscos 
oeldáños de piedra qué conducen al seno de 
Mai Ganga en Hardwar. Lo único que sé sabe 
es que cada año acuden, en la época d e ja  pe­
regrinación', ̂ más de dos millones de pecadores, 
V que muchos de ellos no vuelven á sus hoga­
res Uá año él cólera, ese hijo horrendo de la 
madre Ganges, arrebató veinte mil Peregrmos 
en ocho días; en otra ocasión, más de quinien­
tas personas perécierorjf aplastadas en su em­
peño por llegar antes que el resto de la , muUi- 
íud al borde del agua, y no hace ™ * ? ;  “  
Docas hórás murieron diez y ocho mil fanáticos 
en liria iitcha empeñada eriíre «Artas nva-
^^Mas no rios detengamos en Hardwar, donde 
ía afluencia de gentes más santa que limpia 
amenaza nuestra salud. Sigamos la orilla del 
cu v a s  aguas parecen éspésarse cada vez
ay algo ás por 
P or o tra  parte , él sólo hecho de que El 
Cronista defienda la actitúd de cualquier 
individuo de la conjuneióñ, es lo suficiente 
para que resulte perjudicado el defendido.
; P or que son ideas é  in te reses  muy con­
trapuestos los que susten ta el colega y los 
que debe susten tar la conjunción repüblicá^
no-socialista. , c  ' xr 1
E stam os seguros de que el S r. Valen- 
zuela será el priméro en rechazar las oficio­
sidades que con respecto  á él sé  abroga 
El Cronista.
tegra , lo conocíamos ya nosotros, pero co­
mo énteñdíam os qué ñó debía ten er carác­
te r público hasta  que oficialm ente se  diera 
cuenta de él á la Jun ta  dé  A sociados, nos 
abstuvim os de insertarlo . ‘
El Diario, lo califica de luminoso dicta­
men, p o rq u e  sü tendencia consiste en que, 
queden subsisten tes una porción de corrup­
telas, cargas y  momios, qué la Jun ta  de 
Asociados quiere quitar d é  la Adminlstrá- 
ción municipal.
La Sociología
río, tierras y de ma
ñor C analejas, cuando con
-rír-. ov.+Hcfprprrios cori el recuerdo 06 aqucipara rio eVdristecerrios con ei
Irorrible ' 26 dé .bJriio de J8o7, en  ̂que Nana
Como habrán visto nuestros lectores por los 
anuncios que venirnos publicando, nuestro queri­
do amigo don Eduardo J, Navarro ha creado en 
esta ciudad estudios de Sociología, que sólo exis­
ten en ia Universidad de Madrid, como asignatura 
en losdoctOrados de FIlósofía y en Historia, lo 
cual nos mueve á hacer algunas consideraciones 
Semejante exclusivismo en favor de la Univer­
sidad Central y de esas dos facultades, haciendo 
él estudio de la SocioLígía un curso terminal dé la 
carrera, revela bien á ías claras que la mente del 
legislador, por una parte, atribuyó á esa asígnatu- 
raunaespecialHad de doctrina, tan sólo necesa­
ria y utilpara los individuos, que se dedicaran á la 
Filosofía ó á la Historia, y n . para los que siguie­
ran otra cualquier carrera; y, por otra parte-, una 
profundidad tan abstrusa, que para poderla enten­
der era imprescindible la preparación de doce 
años ó más ña estudio? tari variados como nume-
que caigan cómo rocío sobre la patria desolada. 
Nosotros estamos á vuestro lado, á vuestras ór­
denes: mandad.
Bien comprendo que estaréis causados, como 
lo estoy yo, porque después de una quincena sin 
descansar más que cortos momentos y á mi edad 
no se tienen muchas energías.
Se que está con vosotros la justicia y si sabéis 
defenderla, poco á poco iréis suprimiendo los ca­
ciques que estorban vuestro progreso.
' En Barcelona también había las zorras y alima­
ñas de que hablaba otro orador; pero á las última 
Íes hemos iTmado las uñas y á los primeras les 
arrancamos lós dientes; haced vosotros lo propio: 
Cuando terminó el señor Giner de los Rios la 
ovación fué ensordecedora; los vivas á Giner, á 
Lérroux, á Barcelona y al partido radica! no cesa 
fon hasta que regresamos á Vélez Málaga 
Mañana marchamos á Nerja. El señor Len oux, 
quedará satisfecho de !a campaña que réálizá por 
" I estos pueblos nuestro querido amigo, que dicho 
'  ' sea de paso disfruta de una resistencia fisica en-
lisli Wkiilili|i
viable, en relación á su edad, qué nosotros, desea­





A yer domingo, á la una de la tarde,-se ce­
lebró en Véiez-M álaga el acto inaugura! de 
la  escuela Porfirio Díaz.
P or la mañana m archaron de M álaga,
^*^Didia's lesiones fueron calificadas de pronós­
tico reservado.
Después de asistido, pasó el herido al Hospi­
tal civil, donde fué encamado.
li
P s " 0 | í a g a n í i a  r e p n S s i i s a i i i á
A las dos de la tarde, salimos paré Benámóca-. , , • x- x 4 u. a- ± -  1
rra, con dirección á Benamargosa, como decía én | con objeto de asistir á tan  culta Tiesta, el 
mi correspondencia anterior, y todos los.qcompa-1 cónsul de Méjico en nuestra capital, don 
vi.,1 ooanr oiní^r Ha Rín«: admiramos la ? QQ^j-^do C havero , los concéjales de la mi­ñantes del seño Gine de los os,
lor sofocante, anduvo tres cuartos de legua hasta 
llegar al sitio en que esperaban los carruajes.
-Cuando éstos se tomaron, entramos en un te-j 
rreno muy pintoresco, con centenares de blancas | 
casi fas de campo, repartidas en cañadas y lomas, | 
de todas-las cualés salían extentóreos vivas al di-j 
putado, al redentor y al político honrado. _ |
Cuando dimos vista á Bénamargosá, vimos á i
don Pedro G óm ez C haix, don Jo sé  M urcia­
no M oreno, don Antonio G arcía M orales y 
don G ustavo  Jim énez Fraud, el doctor Lin­
del! y  otros correligionarios, todos los cua­
les reg resaron  en el tren  de las seis de la 
tarde .
El señor G iner de los Ríos, acom pañado
rosos.
Basta tener utia poca erudición para compren­
der cuan erróneas y fantásticas han sido ías'razo- 
nes que motivaron esas singulares disposiciones 
legales Lu simsile palabra Sociología- nos dice 
que esta móderna ciencia estudia las leyes que ri- 
lo QTMotonria V P.'jrnllición dfí Ifl huma-
Sahib ti f i"  de córrante del río-madre ¡parsaJle las relaciones de vitalidad y de la recí
todos sus vecinos en la entrada, que esperaban á j , infinidad de amip-os de Vélez esoereba  los expedicionarios con dos bandera?, y el entu ae  in tin m aa ae  am igos ae  _veiez,esperc.Da
siasmo subió de punto cuando llegamos á dicho si- i en la estación de aquella ciudad á los ex- 
tio. i pedicionarios, quienes fueron colmados de
En imponente manifestación fueren acompañan-1 clase de  atenciones én V élez.
d i t  mo d® u y o S o n ^ ^ ^  inauguración de la nueva escuela tu-
Seguidamente fué servida una espléndida co- vo  lugar con gran solemnidad, haciendo 
mida, y después de haber reposado quince minu-] uso de la palabra el concejal republicano 
tos el señor Giner de los Ríos, dió cornienzo el |.yg|g{^Q Q ¿ ^ g 2 G il, los seño-
“ po; hallarse indispaesfo el presidente del Clr-l fes  Murciano Moreno, Gómez Chaix, Gi-
culorriaestroquerido'amigodon José C lavero ,.h í-ner d é lo s  RlOS y  C havero .
zo lá presentación de los oradores don Antonio Del acto, que causó gratísima impresión 
de la Cruz, concediendo la palabra á don Ffancis-‘| gg cuantos lo OréSenciarbn, publicaremos
« n S S r d f c a  que hoy es usa fe -jex ten sa  reseña' mañana, 
cha memorable para el pueblo de Benamargosa, J , ***
Ayer á Jas dos de la.tarde se reunió la Junta 
Perrrianente de Festejos de Santiago, presidi­
da por el señor Navarro Navajas y con asis­
tencia de los señores Aragón^ (don Rafael), 
don Diego Campos, don Antonio Fernández 
Gómez, don Francisco Postigo, don Joaquín 
Oríiz, don José Fernández, don Agustín Gutié­
rrez López, don Ricardo Gálvez, don ^ s ü lo  
Sánchez, don Francisco Garín, don Antonio 
Muñoz, don Cristóbal Márquez, don Francisco 
Jiménez, don Antonio Márquez, y actuando de 
secretario don Fernando Carbalíeda,
Leída el acta de la sesión anterior, que iué 
aprobada, se procedió áFa del reglamento por 
que sé ha de regir la Junte.
Uno dé los asuntos más importantes que de­
bían taftarse era la construcción de una magní­
fica caseta donde la Junta celebre sus bailes y  ; 
reuniones en los próximos festejos; una vez 
dada cuenta de ello, se aprobó por unani­
midad y se nombró una ponencia compuesta del 
presidente y de lo? señores don Rafael Ara­
gón, donjoaquín Ortiz y don Antonio Muñoz, 
con el objeto dé que redacten las bases para 
anunciár un concUnso entre los carpinteros de 
está capital.
Se acordó también dirigir una solicitud al 
Ayuntamiento para que acuerde conceder á es­
ta junta la prestación de! material de festejos, 
propiedad de la corporación municipal, cuyo 
material debe obrar en calidad de depósito en 
poder de la Permanente de Festejos de Agosto.
Antes de terminar la sesión, eí señor Nava­
rro Navajas dió las gracias á todos los señores 
que habían contribuido al éxito de los pasados 
festejos y dedicó un saludo á Jos nuevos voca­
les de la directiva, muy especialmente á los 
del barrio de la Victoria, á quienes dijo osten­
taban el doble carácter de representantes del 
|tan populoso coino simpático distrito y dentro 
de la Junta la representación de los concejales 
de aquel barrio.
La sesión terminó con el maypr entusiasmo 
por parte de todos los señores que forman la 
Junta. .
áá
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CALENDARIOS Y CULTO
OCTUBRE
í-tina creciente el 11 á las 1,40 mañana 
Sol, sale 6,13 pónese 0,2lO
Semana 43,—LUNES 
Santos de m a ñ a n a . Nicasío.
JaDÜeo para hoy
go
C m ^ M T A  H O R A S.-lg lesia  de Santia-
Para mañana,—látm, T H
d© cdrcho cápsulas para botellas en todos colc- 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
ÜEiOlT OBDOUjEZ
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N. 
tf ta v e a  M a rq u é s )  Teléfono n.° 311
1?
Noticias locales
Juventud Socialista.—Por iniciativa de la 
Juventud Socialista sé “celebrará el jueves 13 
del actual una velada para conmemorar el ani­
versario de la muerte del fundador do la escue 
la moderna de Barcelona, Ferrer y Guardia.
En dicho acto, encaminado á abogar por la 
enseñanza racionalista, se firmará además una 
solicitud al ministro de Gracia y Justicia pidien­
do la abolición de la pena de muerte en los có­
digos civiles y militares.
Reunión.—En el Centro Republicuno Fede­
ral se verificará hoy lunes, á las ocho y üTiedia 
de la noche, una reunión de delegados de círcu­
los republicanos y sociedades Ooreras para tra ­
ta r de organizar una vebóa dedicada á la me­
moria de don Francisco Ferrer y Guardia, en el 
aniversario de su fusilamiento, que cumple el 
jueves 13 del actual.
Comisión Juríd ica.—La Comisión Jurídica 
municipal se reunirá hoy lunes á las tres de Iq 
tarde.
Diputación provincial.—Hoy lunes á las tres 
de la tardé se celebrará sesión del actual pe­
riodo ordinario por la Diputación provincial,
E l acto será-público,
M ecanografía— Serafín García Moya, me­
cánico dactilógrafo,al Director de El Popular 
tiene el gusto de participarle que por la Com­
pañía The Oliver Typewriter C.° Ld. de Chi­
cago ha sido nombrado oficialmente mecánico 
de sus máquinas de escribir. Al mismo tiempo 
que se ofrece á usted para cuanto se relacione 
con su profesión, se permite indicarle que ha 
montado un servicio especial por abonos para 
la limpieza y reparación de máquinas á domici­
lio, y aprovecha gustoso esta ocasión para 
ofrecerle á usted el testimonio de su considera- i 
ción más distinguida.
Málaga 1 de Octubre de 1910.
Taller: Cruz Verde, 7
Los festejos de El P alo .—Recaudación he­
cha para los festejos de la mencionada barria- 
dq..-—Lista de los señores donantes:
H am burg-A m eríka Linie
Vapores correos alemanes
Salidas rápidos para Cuba y México
Tampl*to. Puerto í P - u m »  z» ue cada mes para Habana, Veracruz,loi ru en o  México D ^tzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo,
S E R V I C I O  P a r a  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes
Matanzas,.Cárdenas, Sagua la Grande, Csibarien, Santiago de Cuba,Manzanillo y 
vieniuegos, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo  alem án A s s y r i a
de 4 , ^  toneladas. Capitán Bark Saldrá de Málaga el dia 10 de Octubre de 1910, admitiendo carea para los citados puertos. »v ,uuv.o«b«
Consignatarios S r^ .  Viuda da Vicente Baquera y C.“, Cortina de
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te  el uso de la Levadura de C oirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marea de fábiiea: 
COIRRE (de París).
A S  p ú b l i c o
Desde las seis de la mañana se encuentra á
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
S e  a l q u i l a
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa
U ^ r te  Barrientos, número 26.
También se alquilan las casas calle de la
calleVictoria 104, callé de Alcazabilla 26 y 
Cerezuela 20 duplicado.
REUHATiSMO
D ip e o io r i  D on A n to n io  R o b le »  R a m ín e a , P p o f e a o p  M a r o a n t i l  y  M a e s tp o  d e  p r i m e r a  enseftai^ j.
M V R O  P U E R T A  E U E V A ,  6 .- - M A L A G A
Primera enseñanza graduada. Comercio, Badilllerato, Magisterio, Corrfcs, Telégrf fos, Banco de España, ^ r f e r a s  espedates.—Clases especialeg 
de A'itmética mercantil, Teneduría de libros, Francés, A^mán, Dibajo, Ca'igrafía, y
Ciases nocturnas para la dependencia de comercio, ¡le aOraiten alumnos internos, exíemos y med o internos
,Es el prijner Colegio de Málaga en prlmera_eo.eSenea,_eUnJcojue 4,qw
todos ios años obtiene sorprencerites resultados en exámeu^ oficiales. El nuevo locsl en que queda iasta’ado este Centro de enseñanza, reúne cX! 
tas condiciones higiénicas y pedagógicas puedan desearte,
Pídanse detaUes y  reglamentos
D e L is b o o
Ásegtirase que el (joblerno ha notificado 
las potencias la proclamación de !a república. | wi 
Algunas naciones no han recibido la comuni- 
I cación oficial, atribuyéndose estq falta al mal 
'estado de las corhuhicadoneSi
D e D p o r to
A .
Con el empleo del Linimento antirreümático\ amotinado los presos de la cárcel,
Robles al ácido salicttico se curan todas las afee- {disparando algunos tiros contra la guardia.
clones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venía en la farmacia >de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prln 
dpales farmacias.
De lá CÍO vincia
jiriiú» de la tarde
Del Extranjero
T áurto .-E l vecino de Igualeja, Blas Mofeno 
González ha denunciado á la guardia civil de 
aquel puesto, que de una finca de su, propiedad 
situada en el sitio, conocido por LlaripS dé Al- 
/Ttar^e/z, le habían sido hurtadas tres cabras, i . on i u ,
Ignorando quién pueda ser el autor dé dicho' ^  trabaiadpresv
hurto. . _ Hasta ahora Van extraídos cinco.
El hecho fuq, -pijégtQ 0^ eofiociñiiento del juz-! 
gado correspondiente. ‘
19109 Octubre 
D »  U m ó ^ e s
Se^ha hundido una p;;08 .que
hallaba en construcción, sepultando, :# íre
Esta, á su vez, hizo fuego conti^ los reclu­
sos, matando á dos é hiriendo á 16.
D e  L o n d r e s
Según noticias que se reciben de Lisboa, ha 
quedado dísuelto en aquella capital el partido 
monárquico.
Los periódicos de este matiz dejan de publi­
carse.
D e  R o m a
El Papa ha aplazado por seis meses el con­
sistorio para nombrar un cardenal portugués, 
hasta que sé regularíceh las felaciones con el 
Vaticano.
D e  G í b r a l t a r .
El crucero Desmoine zarpó para Lisboa.
Se ejerce una rigurosa censura.
-  El jefe del apostadero recibe aerogramas 
del yate,que sigue sin carbonear, aunque hace 
provisiones diarias de otras dosás.
Ignórase lo que determinarán los reyes.
El consulado mantiene arbolada Iq bqnóera 
real.
ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA
F e d e r i c o  S i e r r n . — S u c e s e r  d e  G h i a r a . — H l l á l a g a
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona 
G irsindes e s c is te n c ia a  eis r o lo j e s  d e  o r o
F r e c io s  p a r a  e l  d e t a l l  d e  a l g u n a s  clases
Relojes oro 18 quilates para señora 





3 » muyfuertes ó guillochés á
* » 3 » gb adas, lisas ó guillochés á »
* » 3 » oro mate, joyería 5 rosas á »
» 9 3 » » »  » 2 5 y 3 0 »  á »
» Omegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á >
Relojes oro 18 quilates para caballero 
Remontoir áncrra sin tapa buenas marcas desde Pesetas
» * Omega, Longines Vulcam Juvenia » »
» » 3 tapas ,saboneta8 » »
» > 3 » gran tamaño » »
» » 2 » Omegas; Longines, Tavannes y otras marcas
Repeticiones á cuarto® y á minutos desde pesetas ^
Gran colección en brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, sortíjás^liaii- 
za y otros artículos, iodos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar hechu-a, é pesetas 3‘75 
4‘2§ y 4‘50 el gramo.—De! extranjero y del país grandes existencias en bisutería de oro
68 á 125 





jilata y chinados de oro, ó precios y condiciones quejn t^esa  conocer á los plateros, relo­
jeros y venHedoresr -Exnediciofiés á reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su imnor. 
te desde 35 pesetas,Ihacíendo uC’ '«entos en facturas importantes,
Depósitos para la venta al detall.'
En Almetia: Sebasti n Pérez rómero i,
Eñ Córdoba: Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos número 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga, € lra u a d [a  9  »1 15.
í^eelamado. — En Algarrobo ha sido detenido 
ppr la guat dia civil, el vecino Antonio Rivas 
Gonz^ez, que lo 'tenía reclamado el alóalde 
de dicha villa, por agresión á los agentes eje­
cutivos de arbitrios municipales.
Escopeta. -  Por la guardia civil del puesto 
del Agujero le ha sido Ocupada á José Ortega 
Luque una escopeta que usaba siri estar pro­
visto déla correspondiente licencia.
Danos.—La guardia civil de Cañete la 
Real ha detenido á los vecinos José Crucero 
Domínguez y Francisco Sánchez Gómez, por 
causar danos de Consideración en terrenos de 
la propiedad dé Juan Ruiz Ponce,
D »  P e k í n
En el arsenal de Tuig ha ocurrido una ex­
plosión, á consecuencia de la cual festllíaroñ 
17 muertos y numerosos heridoss
D e D a r k
Se han declarado en huelga 500 empleados 
ferroviarios de la línea del Norte.
Se confía en que la huelga quede soluciona' 
da eh breVes
Dícese qúe los revesJrán á Marsella. 






Guijarro, 1; donTotonio^^RÍ 
mán Jerez, 1; don Antonio Cervantes, 2; don 
José Torres, 2/  don Francisco Albarracín 2* 
don Juan Giménez, 2; don Francisco Román 
LoO; donjuán ---------- Román,a 1; don José García
a E)iaz Quintana, 20; don
donFranciscE Es- 
pinosa, 20; don Manuel de Torres Navas, 5;
d o f  ínc - Francisco Navarro Nadales, 3; 
^ T n S  Salvador Segura, 2.Total 276.00
Comisaría de Guerra de Me- 
contratar el
arriendo de locales con destino á oficinas
Fernando Rodríguez 
S A N T O S .  1 4 - M A L a Q a . 
Establecimiento de Ferretería, Exíería de Q 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público precios muy ven 
tajosos, se vena^r. Lotes de Batería de Cocina 
de Pí?‘ 2,40 -3=3,75=«4,50 -  5 ,15-6,2.5-7-9- 
*2>90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas. 
Bálsamo Oriental
curativo radical de Callos Elqs de Gallos y dureza de loú pies,
Dn venta en droguerías y tiendas de Quincalla
rrateí(r.|7uavero? R-xlrSiK, L
Exclusivo depósito del Bálsamo Orienta!.
Grandes almacenes de Tejidos 
- D E -
Féiii SasBi Oal?o
Esta casa que siempre está propicia á servir a 
Í S r í S í f l é r . ' ?' ?’ >=1 áá ofrecerlei icfluu u  l l   ti   firinaQ V Ha I r ync.uc’», nene ei gusto de ofrecerle 
Sidi^^eSaf ̂  de la Subinspección de las fuê rzas' | ^ temporada de
remfttdií á /  K- ^Y'^n^aí’i’ento de Goin ha 
remitido á este Gobierno civil, para su aproba­
ron, el presupuesto municipal correspondiente 
al próximo año de 1911. Hv¡iuienie
Mordisco.—En la calle de, la Puente fué
?^!!^n?®rdidq .por un perro el niño de nueve
anos Rafael Maqueda Moreno, al que curaron 
n L  L socorro de calle del Cerrojo, de
una herida incisa en el brazo izquierdo.
tomado posesión de su cargo,
d i  Estación sanitaria
de este puerto, don Eduardo Parra Peláez.
Escaiidaípso.^ Por escandaliamr en la calle 
M atadero Viejo fué ayer detenido Juan Mar- 
esiano Gómez, á quien se le ocupó un cuchillo
tn H a í n c ^ n g u a r d i a  civil del pues- 
o  detenidos Pedro Se-
p r a  Ca derón y Juan Martin Torreblanca, au­
tores del hurto de bastante cantidad dé piáte- 
nos de la propiedad de José Sánchez Campos.
encuentra algo más aliviado 
hHn-̂  dolencia que padece, el ilustre general de 
doq. Francisco Larrea, ^
Nos congratulamos del áiivio
na”  Alfar.nai%. participa ó este Gobierno civil que ha si-
do expua^a«lo ,ih i,>„ h  matrícula taduaír?;i
^ funiasía en negro y color
en toda la escala Tejidos novedad imitación á la­
na desde 0,60 pesetas metros.
Sección especial de pañería
^ ^ergas de las fábricas ®ás 
^reditedas á precios sumamente convenientís 
Qrand-.s partidas de ir ñas enírftiempo desde 12pesetas forte dé traje 
Boas MongoHa pie! y pluma.
Manías fana, mantones y toquillas.
® artículos de punto para señora y ca
e  al público 
para 13ii
ballcrcs
Especiabdíd en ertículos blsncos, piezas grano 
d 2j  metros'íiesde 10 pesetas
Tapices y alfombras desde 8 pesetas.
Tapetes mesa extensos surtidos 
^ ,  SASTRERIA
be confeccionan trajas á precios reducidos
Amelia, cuyo buque es muy 
marineros ingleses.
El gobernador visitó varias veces el 
£ )e  t^ u y
Los, emigrados portugueses que pasan la 
frontera dicén tjue el réginiiento número 5 de 
cazadores sufrió enormes bajas.
La guardia municipal hizo frente á la artille­
ría, sufriendo sus efectos mortíferos.
_ Dicha fuprza defendió con heroísmo la Ave­
nida de la LiDeftad,
^—Confírmase que antes de la revolución el 
ejército era adicto á la república en todas las 
capitales, y por eso la rapidez del éxito.
Unicamente los municipaies lucharon por la 
tííoinárcjuíái
D e p ó s i t o
Se confirma que en los conventos de monjas 
existían depósitos de joyas pertenecientes á la 
aristocracia, que las depositó allí temerosa de 
los desmanes de pueblo.
C e r t i f i c a d o s
Los individuos de la Casa Militar del re] 
presentan certificados de enfermedad. 
E n t r e g a
diciendo que el álmirahíe CebHañ coñleréñcíó Después de la derrota, el capitán de artille 
6oh él comandante del crucero yanki fondeado 1 señor Conceiro hizo al rey entrega de la fes 
w u I uiiiuu‘a uigíaierra; ydnuv a ^  bordo el rey Manuel. y x  a su j
Carrillo y Comp.
0 Octubre 
D e  B a r c e l o n a
Se ha verificado la manifestación de los car­





A  I n g l a t e r r a
Varios periódicos publican telegramas uf 
gentes puestos esta madrugada en La, Línea,
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmnlas especiales para toda clase deenltieosDEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga nüms. 11 y 13.••eaeeS98<9sa»«9SM»se9seseaea«t1 DEPILAGlííia ELÉGT”-~-*
L a líS r  I s a r ia m e n ta r ia
En la sesión de mañana explanará Dalmacio 
Srense ’”^̂ **P®lación sobre los sucesos de
y S ateS d lí*^^° preguntas los ssñores Llorens
Colegio de los jesaitas se sus- 
gte^a^ izarse en el edificio bandera in-
Se detuvo á varios sacerdotes y uno de ellos 
Carlps^^^^ ^ atravesar la Avenida de Don
E p í l e g o  d e  a s n  d r a m a
En el Hospital de la Princesa falleció Tere­
sa Isaca,á la que su novio infirió una herida de 
gravedad, hallándose en el término de
E n  l i b e r t a d
libertad varias pérsó- 
S S  sociedades
D e c r e t o s
poflctoit^T"" ^utentes dis-
A S t i í f x f  y *  prensa.
iOA •
XEIeatroJisis) |
Unico medio eficaz é inofensivo para destruir el vello ó el pelo. | |
G A . B I J S E 1 B j  d e  M j l S J ^ J E  |
Y ®
DIS Q A R I j O S  U A E S ,  1 P R A L  ^
Se dice que el nuevo Gobierno
confiscar los bienes á los Teyes" destron2 s° pííie qt^e se le conceda al diestro




D e  A l g e c i r a s
se cambiaron telegramas cifrados
• " —.-V. V... V. ici iau ue Lega-
E1 matador fué dado de alta en el Hospital,por
de restablecidoue la neriaa que se causara 
suicidarse. con propósito de
D e  f i i u e l g a s
Debido á J a  campaña política, preocuoa al 
g .b .e r„ o  que se vnelvá á '^ e s t i o n a r T f f ^ a
que la precedente
Aplicación de las leyes respectivas" áTcón-! Y diversas legaciones* exiranje-gregaciones
á funcionarios.
Aplazamiento, por diez días, de la ejecución de los asuntos judiciales. « ;̂t:cuGion
edidado de
T r a s l a d o
dadff«fá medicina fueron írasla-
R  ̂ municipal los cadáveres de
con las maniTéstado-proj^ctos se relacionan nes Ferrenvt„„ -
í 7 , caaa eres (
mucho más!Ejro3 L '“'S» ha.
Los resíos de ambos sé ehCéffaron en ricasd o ­ne tales
jiiís tribuc ión  de fo n d o s .-P a ra  su oublioa 
a o u e n  el Boletín oficial se ha recibido en e t  
te  Gobierno ayil una nota de la distribución de 
S e  m e l^  Diputación provincial para el pre
Recogida de m endigos.—Por fuerza do
af a Í io Í  f  fueron ayer conducidos 
nW ah ° AngeIes,doce individuos que im­
ploraban la candad en la vía pública.
T o m a d o r.-A  disposición del gobernador 
civil ingresó, ayer en la cárcel pública el dis- 
co v íd í^  >0 ugeno,“Francisco Velas
Deniadura.-Siempre sana, siempre limnila 
siempre perfumada con el mejor dentífrico Li­
cor del Po/o. Hechos continuados dedos’ge- 
neraciones de más de 40 años nos confirman 
esta verdad, que no pueden atestiguar dentí- 
fneos que acaban de nacer. Con un frasco que 
vale 6 reales hay para 2 meses de uso diario
C ura e l  estóm ago é  intestinos el Elixir Es 
tomacal de Sá iz de Carlos.
Muro y saenz
Esi Li^ulé§a®Sóin
t r & á ^ v n i S a f  y desnaturalizado, de
á 5 ptas, del
jS e z  de KÍ á ¿ í  ^ ^ ^ á 8.
^  Fedro Xlmen á 6‘50, Moscatel
"■aroTit “ “ =̂ «-‘0 ' "
Un» .. . vende un automóvil deOOcsba 
nos, un alambique alemán con caldera de60T"
Íí“  S ™ ca-
T '*® , para ana
. tra Industria en lanestaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
LA HELADORA
Fp Io indysti* is9i
P?re contervaclínde Carnes, Aves, Maníecsj Leche v Pescafins
podrán por «na pequeña cuota, conservar sul 
pecieí frescas y Pbre< del conecto díl a 'rey d ees
nsectos, tan pe judiciales para todos los rríícn
Los cólicos, d iarreas y  enteritis agudas, 
que tanto abundan en esta época del año lo 
mismo en los personas mayores que en los ni­
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con la Esíom acalína Alfajame, el único 
preparado farmacéutico contra las enfermeda­
des del estómago é intestinos que ha sido ensa­
yado con lisonjero éxito en todos los hospita­
les de Madrid y muchos de provincias.
De venta en todas las farmacias.
A  t o d o s  i
los que se dedican á la a imení«ción.
Clones de higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en nHaim te precios reducidos. adelfn,
Precio de Hielo 
n  I[2 kiloj 2'00 pesetas, 
l  0*25 »,
Para Cafés y Neverías precios convencionales.
pi iif atao vecios de tránsitoEtkiio 0 08 céntimos.
tes que padecen úo granos rojos, de aóné ífe I convencionales,^ mayores de lOo kilos precios
forúnculos, . de abscesos, de llagas supu-
L a  V ic to p ia — S iig u e !  1I9 I p j „ o
Estas últimas son del agrado del GAhippfíM 
tem re?tH ifn íf f  T  republicanos para fes-
ráílufe S t o t ; ?  P«-
DóBifojuencla
conferenciará con Cobián v Gullón
d íb ls e  a f S t a r  rffI  <)"« servirán
de cmLmoT “ del tapueato
C o m u n i c a c i ó n  o f i c i a l
riWó ^^cho que esta madrugada re-
b £ ^ p X s S ^ '  ^ del Go-
biiamos términos se hizo la nótiTca-' ción á las demás potencias. . «» uuui.ea
m a i L t e T l f  retraso, debido al
d lls e rv k ío ^  ^ la aglomeración
cajas que se colocaron sobré armones oresen 
ciando el traslado inmensa muchedumbre.
1P lr> o ieo
§acH el tiroteo en la rúa Quelhas.
Desdelos terrados próximos al convento v 
l í ^  Sanios dispafafon Contra
e x S v a s !* ^  arrojando también bombas
Dlô °«f?n S ilf ? !  paisanaje asaltaron el tem- 
p i^  sm hallar á ¡08 agresores.
Fueron apresados Varios jesuítas, á los que 
el pueblo quería lynchar. ‘
Aumenta la efervescencia contra tes religio
D e  S e n  S e b a s t i á n
, Han llegado hoy tes príncipes don Fernando 
dona Paz y doña Pilar de Baviera. *
Fueron recibidos en el puente de Santa Ca­
talina por el gobernador interino.
El encargado del palacio de Miramar obse­
quio a las princesas con preciosos ramos de 
llores.
Desde el puente continuaron
hasta el palacio.
tes
j la oreja, no accediencíb :5 presidencia, 
í F1 segando respondía po'r Pdtütero, berren- 
|d o  en negro y botinero; Vicente PasíOf le da 
I vanos lances á fin de pararle los pies, el bi- 
cno toma cuatro varas, proporciona una caida 
y mata un caballo; Pepín y Morenito clavan 
cuatro, superiores, el diestro madrileño que 
viste traje yerde y oro, da varios pases que 
son coreados por olés, y termina el tercio con 
Laja, demostrando valentía. 
«4f.i t Pamaba Tabernero, negro,
mulato; Gallito escucha muchas palmas torean-; 
00 de capa; cuatro varas, tres caídas y una 
defunción forman el primer tercio; Gallito co- 
!*6mletes y después de una vistosa y 
artística preparación, prendé un par superior, 
terminando el tercio Posturas y Blanquiío con 
Luenos; Gallito, que viste temo de 
color heliotropo, ejecuta una faena en la que 
tiguran pases de todas clases, muy cerca y ' 
sin mover tes pies; deja un pinchazo,
príncipes pasando con valentía para otro pinchazo y una
Tienen el propósito de visitar el museo.
Esta tarde seguirán su viaje á Vitoria, per­
n octado  allí para marchar mañana á Madrid 
“  En un tuneF inmediato al palacio de Mira- 




¥er>sién  d a ssñ e n tid a
Se ha desmentido rotundamente que él rev 
Manuel embarcara para Lisboa. ^
gobernador militar? de Al 
l-odujera la marola ?ía LVitel pSÍ
D e c l a s ^ a c i o n e »
Teófilo Braga ha declarado que el elemento 
progresivo luchó largo tiempo para que se 
pfeopparan tes poderes de la instrucción del
dedicar alabanzas
a la intelectualidad de la raza inglesa,
E m b a j a d o r e s
Corre el rumor de que el señor Juan Chaves 
será nombrado embajador en París, José Chel- 
ves en Madrid y Magalhaes Lima en el QuF
9 Ocíijbre í9lG<
L a  p r o p o s i c i ó n  d e  Q a s s e t
buena. (Grandes aplausos).
/ ■ / ? / / / / cuarto lugar Se denominaba , 
oiaanlo, xio%xo mohíno y zaino; Machaco le to* 
Y luego se enmienda; T a s - ’ 
tor hace un buen quite salvando á Zurito que 
ayo al descubierto; los dei castoreño pinchan 
i ü  a ^^y ^d o  una, sin detrimento en
y Camatá colocam 
r ®®f ^^P5 *‘ÍP''es; Machaquito hace una
_ ®”® desj:onfiándose mucho; señala un pincha- 
‘ 5*̂ ® otro entrando desde largo, di­
vidiéndose las opiniones, y termina con media
b r^o X !!? ^  creyeron que no fué expontánea la (estocada, dando fin del bicho d^puntilíéro"
“I Congreso I ,  Mientras sale el quinto, Z m l S T o l n j o .
K  rté oonvenddo e íh e :p ,e tred d o  en castaBorMachaquito da la''TOelis
en n l f j r j l ' A .  |  M .^etio entre palmas y  pitosL Se aplauden v l
nlte Miref®' P î^ento del Qábi-1 nos lances de Vicente pSstoV. qíi^íeríl'qnl-
oue hnhn inUn j ®J,^bmón coH Machaco, quedando am-'
que hubo labor preparatoria | bos de rodilla ante la cara del toro. Ovación,Es indudable
pf resultado más aparente qu¿ I  Parea Pastor, dejarido medio Darbuê o*̂ ^
rinal.
. . -—o - .7 . *«......1.,, cumplien­
do. Vicente pasa, y ceñido muletea superior-
S  contaba con y-„tos; para qué las re,as? ^ p l i l c t r a t ^ S  T c u a S
Íî hÍ  Qob ’̂eí'no^^que insistía en el desarro 
lio de su política radical.
decía hoy un conspicuo.
en Tortuga!
D e  L e s i d p e s
« e s ^ d e S S i n t e r e s a n t e s  declarado. 
Según el ilustre
leí nuevo Gobiernopolítico, en el programa
Í Í I T S ' « 5 . Í
^®y sufragio, se reinsolidaró 
crédito, serán eepulsados los frailes v se se­
parará la iglesia dej Estado, ' ^  ®
el
lirfido di Is n@cli
Del Extranjero
S 'E  ° “ ito n„ ,as entrañas de h
^IPárfano, negro mohíno y
8 Octubre 1910
D e  L i s b o a
En eLprímer Consejo del Gobierno republi­
cano, además de tes acuerdos conocidos refe­
rentes á Ja amnistía, indultos, abolición del ju- 
ramento y de las asociaciones religiosas. se re - 
®9. '̂  , tes funcionarios del ministerio pú­
blico las siguientes denominaciones: 
rv General de la República;''Dele­
gado d d  Procurador de la República y Subde 
legado de éste.
Se dió cuenta de las comunicaciones ehvia- 
das á las colonias de Cabo Verde, Lorenzo 
Márquez, Mossámedos, Goa, Angra y Santo 
Tomé, participando la proclamación de la 
República,
pióse lectura á un íelegráma del Brasil con­
cebido en estos términos: . '
«La Asamblea Legislativa del estado de Río
aneiro levantó la sesión en señal de regocijó 
por la proaamación ^e I3 república en Portu-
política reinante, cuando se ha creído impres 
cmdible un voto de confianza de la mayoría.
presentar el vote d?ronTia?zL®“
T -H X . T o p o s  h^S^strales, y co.n tea trastos h ^ ^
?  ? y  despertado extraor-1 deshaciéndose de su enemigo me
fmHa^ ®̂ P®9*^pbn, y desde mucho antes d e |? 9 ” ®̂ un^pmchazo bueno y una, estocada i
mente Uena.^^^*^ aparecía Ja plaza compíeta-1 tá* ¿ °f‘'a íguaTy* ader-
ca-
Se lidian seis toros de don Vicente Martínez 
tor y^CiS?tó”  Machaquito, Vicente Pas-
Hecho el paseo y después de cambiada la 
seda por e l percal, se da suelta al primero Pe- 
lotero de mote, berrendo en negro.
KafaellGonzález recorta al de Martínez 
brazo, escuchando grandes aplausos- 
ios tres espadas hacen soberbios quites siendo
perdiendo dos el estribo, sin que experimenta­
s e  los oaln?^^^ caballerizas; M ^haco co­ge los palos, colocando med o bueno que se 
áae, repite con un par bueno y remata ’ l t e r l  
«‘re malo; el cordobés; que v isS  de 
color aceituna y oro, requiere muleta 
que, dirigiéndose á su enemigo;
segunda.
,  C a z a n d o
I en el pLdo”
j .  r , a  .  ^  V a l e n c i a
Paí'a Valencia los I  ncompañados de sus hijos. reyes
niiis le lili M
Del Extranjero
n  f,... fO Octubre 1910.D e  C i b r a l t a p
A las once y media, los: reyes, acompañados 
de dos palatinos, fueron en carruage á la igle- 
taena movida para una pVtnraHá “"« isiajiiayor, para oir misa,





yecto y á la puerta del temoIo se situó bastante público. templo
recibidos por los sacerdotes y el al-
É L P O B J J L  A " R
i
mirante.
Se asegura que los reyes marcharán mañana 
áVilJamanrique, y el yate Amelia v q iv e trá
Al acabar la misa, marcharou los rf̂ vA» ¿ .  
residencia. ‘os reyes á su
Hoy se despidieron de la oficialidad v trin,i 
jantes del Amelia, desarrollándose una escena
El crucero NewCasíle zarpó para Lisboa
De Provincias
10 Octubre 1910.
D e  S e v i l la
Viene circulando el rumor de que se eestio- 
de p a td o
r a S a r i " ' "  abuela suya, pa-
Si el proyecto se llevara á cabo, doña Ame­
lia se comprometería á construir otro edificfo
en sustitución del que se le cede.
El rumor ha sido acogido con satisfam ’rtn
D e V a le n c ia
En Plaza de las Barcas varios grupos de 
jovencitos prorrumpieron en vitores á Por-
encaminándoseLrifltlO U0 los RfimpdinQ HAtiHo i__
Lunes ÍO de Octubre de 1010
l8Ha«|p
ej dolof ajeno* han venido comerciando ccn
í esta case 
-io que léa 
íl que todc 
, , ,  todos Junt
que se pretenda es anularnos oara "nn a J  toda,
los predosexhorbiíantAi m,» %  vuelvan á
• ww iKfv iicioi.ct ii>-'y riQD'
M a ito  T 'm ' i l  ‘S n u a 7 j K ; S ^  dele de Irabsjar e i
“ " beneficio de chúmenla duros alarlos Dero es ina tíi'í‘‘“1 ' ?  produciendo
nuestra, funerarios, c rredores y sacristanes rnntlo'^^i 5^® todos se unan en contra
seguros de obte-ier e tnunfo po?’a í^  Mála^^^ lo que se oretendf» AB Qnni«*a*,__ ___ ’ por q e iwalag^a toda, conyencHs que
IOS ;i  exborbitantes que hasta 3 pagar los servicios á
renda? á esta Empresa que Sa venido á^evPar”«A”rn'h^'^’ dando sus prefe-
^ s d e  sa insto v a l o r aâ h” ,  y sfemóre cinco feces
. . 6 ,  , r e  . , r ,e  con u.4s la j. ,  ecoL"m t” S Í , Í S t
nífestáciones de Melquíades.
_ Los oradores fueron muy aplaudidos y duran­
te el acto no- se alteró el orden.
D e  B a á e j o z
Dícese que el almirante Reís se suicidó al 
verse postergado, no obstante ser el alma de 
la revolución.
A pesar de la tranquilidad aparente 
que esta noche ocurran desórdenes.
iH ás d e  B e p c e lo n a
4 madrugada. (Ui‘gente.)
Ha regresado á esta,capital el general Wey-
—Muchos manifestantes se dirigieron al re­
cinto libre del cementerio,para depositar diver
*" periodista catalán Carlos La- 
torre, que desempeñaba la correspondencia de vanos diarios extranjeros. ^^Po^aencia de
Hablaba con perfección cinco idiomas.
P*’‘si<5n, se ahorcó
Espérase la llegada de varios comités de 
provincias, que vienen á saludar al Gobierno.
A pesar de cuanto se ha-dicho,créese que no 
llega al número de 300 los muertos y heridos 
en los últimos acontecimientos.
Se ha enviado una comunicación al Vaticano 
anunciando la proclamación de la república.
L o s  ■ ■ epublicanos
La conjunción republicano-socialista ha acor­
dado celebrar un mitin monstruo el próximo dia 
13, aniversario del fusilamiento de Francisco 
Ferrer.
También el domingo venidero tendrá lugar 
una manifestación, en testimonio de simpatía 
hacia los republicanos portugueses.
fija,
2.^, número 38.
A las once y treinta: Comisionistas de trán 
sito, Ídem 2.% Idem 39.
A las doce: Comisionistas residencia 
Ídem 2 .^  idem 40.
A las doce y treinta: Corredores colegiados, 
idem 2 .^  idem 42.
A la una y treinta: Especuladores de frutos, 
idem 2.^, itíem 54.
A las dos: Criadores exportadores de vinos, 
4 idem 3.^, idem 226.
A las dos y treinta: Farmacéuticos, Idem 
4 .^  Idem 7.
A las tres: Abogados, idem 4.^, idem 1.
con un
ITils de l3 reVoIucíín
en
Do L is b o a
franciscanos fueron
da m S ?n n l°^  Remedios, donde tocaba la ban- coronas en la tumba de Francisco Ferrer- ^"cof’fradas ocho hermanas de la c S d a d ^ r ia s
gr^P» ¡"‘entó impedirla circulactórdeíii director se negó á e b  v b s  rbir-Ao a?,...... i-* tranvías amAnaTonHA  ̂ al Gobierno e vil b.iaud»,í,t; condujo, , ^egó á ello y los chicos dieron
muleras al director, siendo nuevamente disper-
D e V igo
En el inmediato pueblo de Congas se ha ve­
rificado un mitin anticlerical, á fin de contra- 
rr^ ta r  el aplech católico del domingo anterior, 
rormaban la concurrencia más de cinco 
personas de.Vigo y numerosos pUePlos del I¡í
lias tranvías, amenazando á un conductor, pero i 
acudió fa guardia civil y despejó, sin violen- 
cias.-
Cuando regresaba un grupo de visita** 
tumba de Ferrer, suscitóse yj-uo-^- "  •“
toral.
Asistieron las federaciones
banderas que erañ'lteVadIs por S e r l a ! ’
Se ap«)barou las concliísiones retetlvas á la 
sepatación de la Iglesia y el Estado y servi­cio militar obligatorio. *-ot«uuy servi-
íes^idóíT e f l a ^ ^ f u n a  mani- 
no S á n r i n L  Al"* músicas,
gVn import^^^^ "
D e T o le d o
ifl ® solemnidad de rúbrica
la jura de la bandera por los nuevos cadetes.
Asistieron las autoridades, el cardenal Agui- 
rrey los ninos de las escuelas municipales.'
Aguirre y el director de la Academia de m- 
lantería proíiunciaron discursos alusivos
y a l l f ó f ' ' ’’” ™" "" Pfotesores
Por la tarde se 
concierto en el alcázár.
Mañana habrá carrousel y corrida de 
D e B ilb a o
anarquistas y radbof"- 
d© ahí. ---ic»,
uicidente entre 
pero la cosa no p asó ,
guardia civil hizo cinco detenciones.
D e A v ila
Los nuevos cadetes de la academia de admi­
nistración militar juraron la bandera, celebran-
D e Z a r a g o z a
obierno civil.
La policía detuvo á dos frailes /íi- í — j  
vistiendo uno • j  -. - “ “̂ azados.
L» í  iraje de mujer.
iuuchedumbre siguió tras ellos.
registros en los conventos de donde parten disparos. «v^iuua qe
i á s ^ b e - - á  dos mon-
Se ha eelebradb Cónsejo de ministros, esta
i r a  A .le f f r ía
R e s t a u r a n t  y  T ie n d a  d e  V in o s
— de —
O I P B I A M O  M A R T I N E Z
Servició por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles
I0 i Bflapín • Q a r c la i  18
inaugurar la temporada la compañía Juvenil de 
ópera y opereta, y el debut no puede ser más 
sugestivo, pues se trata nada menos que del 
estreno de la opereta The Geisha.
En los mismos carteles en que se anuncia el 
debut, aparece una nota en la que se previene 
al público que el abono quedará definitivamen­
te cerrado el jueves día trece.
Tratando de inquirir cuales pudieran ser las 
causas de tan prematuro cierre de abono, he­
mos sacado en consecuencia, que tal determi­
nación obedece al gran número de abonos ins­
critos desde los primeros momentos, y como el 
reglamento de espectáculos previene que han
4. y ‘feintá: P r o c u r a d o r e s r i d e m , d é J n ^ í ; á i ; í K e r
Mañana martes 11
A las once: Confiteros, tarifa 4.^. clase 3.̂ ,̂ 
número 6.
A las once y treinta: Barberos, idem 4.^, 
idem 7.a, idem 47.
A las doce: Hornos de bollos, idem 4.a, idem 
6.a idem 83.
idem 4.a.
Lfiiegis d® v a p o r e s  c o r r e o s
■Salida fija de’ puerto de Málaga
: El vapor éorreo francés 
■ ■ M ltid je  '
Jgdtd dé é íte  pliéfto el !i d£ ÓctuVe, adral
vigor la expulsión 
y otrp cambiando 
nisterios.
En lo sucesivo
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
'■̂‘«‘̂ lierréneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
É s p a g n e
iión''delá8lrden^^^^ 23 de Oct- bM admitiendo
1= d e n o m i„ a d l/" e  K : #<=»-
^ v-rvuociu u
j A las doce y treinta; Fotógrafos,
I idem 4. .̂ idem 15. 
i A la uñar Carpinteros, idem 4. ,̂ idem 7.̂ , 
í Idem 55.
A la una y treinta: HérTCros» cerrajeros, 
ídem 4.% idem 7 .^  idem 80.
A las -dos: Sastres sin género, idem 4 . '.  
idem 7.^. idem 96. '
A jas tres; Zapatérós á la medida, idem 4 .^  
idem 7.'' ,̂ idem 103.
A las tres y treinta: Cofreros cajeros, idem 
14 .^  idem 7.^, idem 50.
I CrH?f5>—Con motivo de los transportes mí- 
I litares llevados á cabo por í« ^?mpañía de los 
iándslíicós á causa de la redeníe güerrA 
MelillÉl, Sé háíi Óbhdedido e'rtises, del mérito 
militar al jefe del movimiento don Álfrédo Fas- 
ter Poza, subjefe del Movimiento don Antonio 
González, jefe de la oficina del mismo servi­
do  don J ^ é  Rivas, jefe Estación de Málaga,
I don juán Ortlgosá y ün jefe de tren.
I Tenemos entendido que la Compañía, por con la casa Pathé y otra de las más importan
! todas clases, se ha tomado tal determinación 
■para eludir compromisosi
TeatB*o V ita l A z s
Como domingo, y por ser el de ayer tino de 
los últimos días de la actual temporada, el pú­
blico llenó por completo e í teatro en las sec­
ciones de tarde y noche, en que se representa­
ron las funciones anunciadas, con el éxito acos­
tumbrado.
Para hoy se anuncia una gran función popu­
lar á beneficio del público, poniéndose en es­
cena en primera sección La Corte de Faraón 
y en la segunda La yiiida alegre.
Puesto que el final de la campaña, con tan- 
Í2;bnllantez sostenida se anuncia para mañana, 
en qué compañía se despedirá de nuestra 
ciudad, es de esp^*'^!' tanto esta noche co­
mo la próxima, el tea't^Q se véa muy concu­
rrido.
C in e  I d e a l
El próxjmo día 12 se inaugurará la fempóra-í 
da de otoño é invleriioj que promete ser un 
"vtr^^úero acontecimiento, pue& ja empresa, no 
omitiendo gasíps de ninguna índole, adquiri­
do _ufl nuevo aparato, modelo 1910, qu@ es lo 
mejor y más perfeccionado que se conoce.
Ésto, unido á las mejoras que se han efectua­
do y á las películas contratadas directamente'
T ‘ ----- vo se llamarán, del interiof'
Ha marchado Calbetó'n, siendo despedido Neg‘S s ° y
' " " - I c e l á M Í r ' -  en breve ia des-
ia p S l I i ^ t m  I la rev^ííctón °  w r f  s & C ^ o s  h í f
herida una pequeBa república Pera saludar á loe héroes d éla
verificó un garden party
toros.
>
tinlSs^LínAÍ?" Euskalduna celebraron un mi- 
tinjos^mineros, para dar cuenta de los gastos
eftiempo que duró la huelga.
gaHro'J’‘l « “ ^«™  y
Ko guarda proporción lo perdido por los 
l°® perjuicios su- 
L y ios que han focado
las industrias en que repercutiera el conflicto.
íar más supone que han debido ga ~
D e D ^ p ce io n !^
Hoy se han celebrado diez y seis mítines sin 
que ocurrieran incidentes. ^ «onmes sin
diversos arrojando al interior
P^‘'oo5an bombas, 
con el substancias inflamables,
con el propósito de prender fuego al edificio.
1p recibieron á tiros, sin que de
desgracias.
El juzgado entiende en ef suceso.
D e M u p e sé
lugar un mitin republicano, 
ai que acudió numeroso público.
pronunció un hermoso
cí"e™e' m a?e”o
Combatió la? órdenes religiosas y declaró 
e ee melipa á apoyar é C afalejas l a l n X i  
que dejamos de ayudarle, ^
me quiades Alvarez encareció la conjunción 
^ los inconve-Jientes de la monarquía, citando los desastres 
ae la época de Luis XVI.
de KP desechar todo temor
' tapTriolKar“ul7‘‘“‘’''‘
Resumió Azcárate. coincidiendo con ¡as ma-
Hoy se enteraron los ministros, de üná có- 
mumeación de la legación de París,anunciando 
que Francia reconocerá la república apenas se 
le remita la nota diplomática. ^
Cuando anoche se dirigía .á la estación a1 
cardenal de Lisboa, acompañado de dos frailes 
se le apresó, de orden del ministro de Justicia’ 
re in o " ‘̂ ®"“ protestó, alegando ser par del
en
rruaje, ocasionándole la 
hemorragia.
Fué curado en el botiquín de la esteción- el 
accidente carece de Jmprotancia. ’
De Madrid
10 Octubre 1910.
M a u p e
El señor Maura es muy visitado.
-- En sus conversaciones muestra la mayor re­
serva. i
Al que hacía cinco, suspendió los "baños en «..uca ue ponene en liberf^r! 1a i •
Fortuna, por considerar patriótico venir á Ma- n istrode ín^fiVía ¿ Jt.Ví i j  '^^^úó el mi-
Anuncia que no creará dificultades al Go- ña. ^ Ja se ha r^ugiado en Espa- 
bierno, en tanto éste no comprometa, lo cúall Registrando el convente Ha lao u  i 
a m p K ” ’ intereses que descubrió
d e d S ^ l f  ! ts ! !o \^ rb íÍ3 \íe s n f  : írrncesinas y p as í7 „ ’r S j „ ^  a í  1̂ ^
tespon&sé é las “coñvenilt,: 1 En dicha galeria se han encontrado documen-
tos de interés
™ permitió que
í^.lifertad,!? visitó el mi-
; Buenos Aíre», y con conocimiento direc-rfo -- -
tevideo
tp pará'Faranagua, FloríonapoUs, Río Grande To 
yui, t'elotas y Porto Alegre coa trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Á«unción y Vilia-Concépción, 
con trasbordo en Montevidso,.ypara Rosario, los
puertos de k  ribera y los de la Costa Argení ina f„Ín« 
Sufl y Punta Arenflí! (Qhile) con trasbordo en
gestiones del director señor Keromnés, sufra 
gará los gastos correspondientes á la conce­
sión. * .
Como §áSen íiiUesírós lectores, con antela­
ción se habían otorgado grandes cruées al se­
ñor Keromnés y al Subdirector don Agustín 
Si Jubersi
Damos nuestra éñhofaburna á todos los ci-
as
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
i « a l l e
saldrá de este puerto el 3 de N oviembre, admítlen 




. O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Bañe? Hispáno-Americano) 
Cotización de compra.
• . . . 106‘40
cías sociales,
E s p e c ie  ii íc ie r -ta  ,--------- ^A pesar de las medidas del Gobiefno,lá\geñ-




nencia dentro de religiosas. ‘ " " j^'nÁQm.Zo i .lu i *
fxf jlílp ®l fey: «Lo siento solo por
O i p l o m e t í o i ^  i “ > que has sufrido mucho», ^
En el rápido de Lisboa llegó el conde de To- L — «Jqalde,  dijo don Manuel: 





Libras, . ! 
Máfeos. . 
Liras» , , 
Reis. . . 
Dollars.
«Estoy
sorprendieron los sucesos en Cintra.
Se ha negado á celebrar interviews.
P e s i m i s m e
En los círculos diplomáticos, según La tpo~ 
ca, son poco optimistas las impresiones res-
Ante
tranquilo , únicamente me he preocupado de'l 
píen de la nación; nada tiene' que remorderme 
a conciencia, espero confiadamente el fallo de 
la historia y el curso de los acontecimientos».
M á s d e  L is b e é
Hoy fueron detenidos 51 jesuítas.
ul resultado de las negociaciones diplo-' españoles. ^
máticas cpje se siguen con el Mokri. ' Se Ies condujo al cuartel de artillería núme- 
D o b r e u n  s u ic ic i ie
Merino ha recibido un estenso telei^rama HaI con gran consideración.
l a f f í B o m ^ r ^ D ^ R e i r
M e8*eaile d e  p e s e s
Im periales...........................  72
Royaujt......................  ^ 5 2
42
5 . ^ ................................. ..... . 32
M. cte alto . . . . ! 28
» b a j o ........................... .‘ 24
» » con escombro . . 20
Hechura
Imperiales . . . . . . .  76
Royaux. . . . . . . !  58
• • • • ........................ 48
Granos
R e v iso ...................................... ....
M. r e v is o ................................... 32








Trátase de un sujeto que robó 26.000 pese­
tas á úna señora que se hospedaba en la misma 
fonda que ól.
El entierro se verificará el martes.
—Ha llegado el crucero yanki Desmoines, 
—Hoy comenzó la expulsión de las
señores.
Una salvajada.—La salvaje costumbre de 
apedrear trenes, no lleva trazas de desterrarse, 
pata mengua y desdoro de nuestra cultura.
El dia o del actual por la tarde embarcó en 
el exprés para Córdoba el doiiSe de Torres 
Cabrera, de éüya salida de Málaga dimos 
cuenta en la sección correspóíldiente, y cuan- 
.^ a e l t r e n  llegaba cerca de Campanillas, un 
p F^^*Ü5'°tnie8 dirigirse á su consipiatano don p tu to  lanzó una piedra, que fué á herir en la 
rearo uomez Chaix, caUe de Josefa Ugaríe Ba- cabeza al mencionado señor, 
rrjentos, 26, álaga, Casualmente viajaba en el mismo coche un
! médico avencidado en Utrera, según creemos^ 
f y con el botiquín del Jefe del tren practicó al 
cohdé la primera cura.
1 La guardia civil de los puestos cercanos, á 
quienes se dió conocimiento de ío ocurrido^, 
practica activas gestiones para descubrir ai 
autor del atentado.
Petición de Ulano,—Por nuestro querido 
amigo y correligionario don José Bueno Alu- 
fioz, lia §ido pedida la mano de la señorita Do­
lores Encina, páfa su hijo don José Bueno de 
Tero, también apreciable amigo nuestro.
La boda se efectuará en breve.
Telegram a de felicitación!.--Ei Centro fe­
deral, cursó ayer el siguiente:
«Lisboa. Presidente Gobierno republicamo. 
Republicanos federales Málaga envían entu­
siasta felicitación pueblo hermano portugués 
por haber derribado dinastía Braganza, con- 
quistafldo fedéníófa República. - Presidente 
Centro, Pedro Ñomdn 'i,
Esponsales.—En la morada de los señores 
de Casaux se verificó el sábado último íá firma 
^  esponsales de su hija la señorita Francisca 
Casaux España, con él médico de Casarabone- 
la don Diego Carrillo Ponce.
Firmaron el acta como testigos don Eduardo 
España García^ donjuán Torres Rivera y don 
José del Castillo.
La Inglesa.-“ Con est© titulo se ha instalado 
en la calle de Granada un establecimiento de 
confitería y pastelería, que,á juzgar por el buen 
gusto de su presentación y el extenso surtido 
de dulces y ramilletes de todas clases que allí 
aparecen, no tardará mncho tiempo en ser uno 
de los preferidos por el público.
La reconocida co.mpeíeuda y largo practica
caja 10 kilos
tes^ nos hacen augurar que la proyección en 
este Cine será la próxima temporada de io me­
jor que se conoce, y la variedad y clase de las 
cintas que se exhiban, serán, como hasta aquí 
no se ha conocido en iVlálaga.
El aparato, que está expuesto al público en 
el escaparate del señor Marganti, en calle da 
Larios, es una verdadera preciosidad en su g é ­
nero, y  la casa Gaumont, que es la constructo- 
rsj ha conseguido perfeccionarlo da tal manera 
que se ha llegado í;on él á ia fijeza absoluta 
del cuadro. Adeniá?, cpn el nuevo objetivo 
«Hermagis» aumenta considerablemente la cla­
ridad y relieve de las figura?, habiéndose 
adoptado esta marca por la mayoría de los ci­
nes de primera fila que actúan en Madrid, Bar­
celona y principalmente en el extranjero. 
S a i é s a  ^ e w e d e e i e s
Anoche dió fin la temporada oficial en este 
teatro que tan brillantemente ha llevado su 
campaña veraniega.
La empresa se propone celebrar funciones 
extraordinarias todos los sábados,y domingos, 
empezando en la presente semana.
Estado demostrativo de las resea sacrifíesdas el 
día 6, aii peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
23 vacunas y 4 tsmeras.peso 3.314 753 kilógra* 
mcaj pesetas 331,47,
81 lanar y cabrío, peso 953,250 kilégrínnoí?; pe­
setas 38,13
54 cerdos, peso 3 914 000 kíló^ramos; pesetas 
3,944,40.
27 pielesr, 6 75 pesetas.
Cobranza del Palo, 7,12 pesetas.
Total peso: 8 2i2'CC0 kilógraino?.
Total de adeudo: 783'£8 pesetas.
C essfl'e fs te s’g®®
Recaudación osiC^ida en el día de la facha por 
lo4 conceptos siguienteb;





S e p e n íá c ttlo a
TEATRO VITAL AZA. ~ Compailíá de zarzuela 
que dirige el primer actor señor Totmo/
Función para hoy:
A las ocho y coart-: »La corte de Fa^'aón» ■
A ias nueve y, media: «La viuda alegre» (sec­
ción doble)
Precios: Butaca, 1 pta.; entrada general, 0‘25, 
SALON NOVEDADES.—Compañíi? de verle'
. ,  cAjj ioiuii uc l a Órdenes tfaclón de Hacienda para el
Se le encontraron muchos documentos, e n tre ' í l e r f ^ '  ^  ..................................
Escombro 16 reales'iós once *v medio’ líilo. ! H nueva confitería, don Antonio i^ medio kilos. ■ Carrasco, uno de los más hábiles v acreditados Jodas las noches grandes seccione?,
e u n s o n e s  d e  g s« e s t3 i0 6  c°"^lteros de Málaga, son garantía suficiente , ®®rán variadas en todas ias sec-Los gremios que se reunirán en la ™ suticiente f dones.Admfnis-: que el público le otorgue sus favores.
' V, r.1 -f j  ---------  nombramiento d e ! Auguramos :'á nuestro estimado amigo
^ i clasificadores encargados de la con-. gt’án éxito en su negocio. ^
fecc ón del reparto de la contribución indusírial 17______ _ _ ^
i PRECIOS; 
un ral, 0‘20.
Plateas, 2‘50.-Buíaca, 0‘50. ~Ge-
-....1.15__•__ _ |*-rtouuOji dactor-corresponsal de publicaciones. Hoy se han abierto escasas iglesias, Hoy lunes 10A la opee; Comerciantes capitalistas, tarifa
LOECHÉS
Espectáculos públicos
T e a t r o  P r in c ip a l
I ; CINE IDEAL.=Todos los domingos se .-ele.* 
oran dos funciones de tarde y noche- exhibiáado 
(se magníficas películas
im neral naíural. E n  bebida.— E n  baño
Purgante.--Deprativa .—Ántitalar prasi^ 
t-límca favorable más de medio siglo, de comO 
su demuestra con las estadísticas de «cura- 
do8.« en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermeda^s del Aparato digestivo, del 
Hígado y de laPiel, con especialidad Herpes,
Xí^riees, Congestión Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Drogrerías, JARDINES. 15'. Madrid. ^
A L M A N A Q U E  
8 A I L L Y - B A I L L I E R E
* ^ 0 1 8 1 1 ( 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1
P a r a  í  9  í  0  H e c e s
n  O o m e r c l e n t e
ImBastHafl «
O  B a n q u e p o
El b s g e n ie ra  «
D  BDUtap
D  S a s e r d e t e  i
OfSeInaa
R e t o l a a  ■ »
" I  r u n a  n  m m  «  i f i  m  l a n  a i u M
l u u  I  U r n a  o  a n » B  — ...... ..
B E 6 A U I
*» W*!P*?**' ®«*»*5* e« «* **«• *8-M « ó n«844 w la Uteiia da tüavfdad, y «a ra «sao le oonresposdiN 
11̂ ^ . ”*°* AlmsMqne 200 pesiad «i el premio mayaa.
U r i s t é c r a t a
L a  M s in a ta  -  -  .
^mo» de le lotería de 30 de junio de lllfi.
\  ■« de 8.000 pesetas.
.Uta 5n5!L*“* *  «MriWr VBST é «a valor é* 900 pSm. 
 ̂ é ro valor, y seos 4 0 0 ^r* ŝaáa qaé reparta satre ana (Kmiprailórlores.
L a  Pa»ofa8os»a ■ 
La  CooÍBef*ffl ■ ■
B» «BnmAii
E8 Desnbano ■ « «
&
L a M a^er » « » «
I^SEBDA DE BUFETE
, Smwmw: Dwr» «n blanco para anotüeieQtsa S» 
SS*®** ̂  importantes datoa^  Oficinâ  Oína da Baaoa, CtXBMmsi» v é
- i1
Regulariza el mmual, 
éorta íds tétMiós y 
suprasíofids así como 
ios dolores y cOllcos 
que suelen eoin- 
cidlr con las 
épocas.
PASTILLAS BONALD
C lo ro  b o r o ^ s ó d io e s  c o n  c o c e á n a
lo w® combatir las enfermedadea dts
‘“.Ü Si?.!: “1^1“ inHamacio„e.,_ picor, aft“  u™ rS o ñ á !sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periférifas fctldpr 
B O N A p premiada, en v U n  c x p o s k S e f  S mHcS  
Vllegio ‘I® que,8«8 fórmu 08 fueron las primeras que se conocieron de su da t e en España
Elixir antiíiscüar Bonald
> • 1 4 4
B E B O B dim O T I 4 .  I . e , . r t .
wfia* m si,
0 ^ 4  hm»y  y  « a ^ e  m BMmte pm
mimmik la vüib
e i I R R E T




-í vapores recibe mercancías de todas clases
a flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todos
S g a s S r  d S c h S  Zanzíbar, Mt-
nación con los de la COMPAÑÍA dI  I Í avS I a o t
y en el extranjero.
Acanthéa virilís
Poliglicerofosfata BONALD — Medica» 
*”®ato antíneurasténico y anfidiabéti-o. To­
nifica y nutre los sistemas óseo inuscuíar v 
nervioso, y lleva á la sangre elemenb's para 
enriquecer el glóbulo rojo 
Frasco de Acanthéa granulada, 5 oesetas. 
Fraseo I vino de Acanthéa, 5 pesetas.
DE
(THOCOL CINAMO-VAVa Dí CO  
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades de! pedio. 
Tuberculosis Indpknte catarros bronco- 
neumónicos, taringo-fa ingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, eíc , etc.
Fredo del frasco, 5 pesetas
■ fO B ÍC l> 0 e M Ít®  d e l
■tíSsiijií
0 '  ,H .
I  CBMten 44 aSoi d8 éxito y son -si swfitabrí tia lat »af«r«o* v,»» t .. 
I  ^  ? ** Mr í
I  Lu esmsposdaasi»; Csrrals». ss. Madrid. Kí Ise*. ísur^scla da £. Preicua».
HDEBDJft CDLMÍADIJI
' ■ f.
Libro de la sompn âo eostieBe 8S9 Beata ^  
finóntes. 800 raoetae ¡̂ ra hacer otro* tantea gs$a<® 
ditereates. Ixplioaoiái de la rnaaera de otmdimentf» 
loa gaieoa qoe iwresonbo ea los mee^ diaríe®. Agua­
da ea Itkas© para uteW les gsatM ds esdna.
^rmei&s Si «actta<i©?»s.S«. &
Baüfy-BftiUsórs é Eijca, Editores, PIm  é« Santa Ana, núaa. 10, Madii4, 
_ _____ Libr r̂fas, Popeísrís» y Bsmne éa MapaM jr Axaárk».
V i n o  d ®  B a y e j * d  ^
P e p to n a  f o s f a t a d a
l/iwn nR c*A !P* convaledentei y todos lo» débiles elVíNO DE BAYARD le» dará con aeguridad la FUERZA » ja SAI n n  
Depósito en toda» farmaciis.—COLUN y C.« Psríjf ^  «ALUD.
Se alquila
Calle de S. Vicente, 12, Madrid L^ ca¡-a cal'e Huert.) 0 ';is ''o  
T e lé f o n o  1 4 5 7  | numero 11, con
Cise eiportadoro
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex­
hortes, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiástico^, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 




Iñformqrán en esta Adminis­
tración. ' '
de vinos y 
 ̂ frutos, ne-
espaci 803 r1 un dependiente al co-
macenes, p itios y vi'ie/ida q esos negocios, que
consta de dos píso3, propi i ca- í ®1 francés á la perfección, 
ra cualquier Industria, y en p&r-1 francés,
ticiilar en barrilería. | Dirigirse por escrito con con-
Para informe y üave, Don Iñi- “jcione». pretensiones;refesen- 
go H. 3*, Almacenes de d e n 7 á esta adminísíra* 
Quirico Lóp“z jc ió n á P . D. S.
Modista
Doña Amalia Carraseoa R.-isos 
confecciona írajr 8 de señoras á 
la medida, con prontitud y eco­
nomía. ^
de la Peña numero 12.
Im portante
La Escuela de Idiomas tiene 
siempre á disposición ée las Ca­
sas de Comercio corresponsa- 
les de Francés, Inglés y Alemán.
PRENSA
para uvas ó para aceitunas: se
vende una de hierro seml nueva. 
Precio firreglado. Bodega de 
señares Barceló y Torres in­
formarán.
“E l Vergel,,
í  Pinntas arlificiries 
de todas clases. Se confecc-o- 
prontilíd y^oinero»
40j Calle A'amos 40
ediciones





/f,U\cJía F?sii«^eo, Caldcfón de ta Blarca, 3. 
Artna!^ Psdro A,, Morsíio Carbonero 4. '
Efen’OíC Prat jtran, Moreno Monroy 3.
Bvriíüií* Uíffera S^astiéii, San Fran«is§o 1S. .
*■' ' ”a«*'k|U'*, Andrés Pérez, IS
o Boros i osíto.í^ea- r  1. 
f ^ m ro Rsiaeí M iro lis  Lmadiaro 3.
^  Mofear are.s <̂  ̂ 2 ,
Ĉ cmlPLU*̂  Fe ? ido? Ai u í R Franquelo 3. 
&tr is V  1 i-í n'f i c o  DivHa4i.
iRe.'.^Mr.spslín'i !• 
re?, AniOtiíO, Duque Vistoria 2 
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a ra ( cn̂ r 
¿í*t5 - Vcianr
Mapc f e  g 
A" u y c.“ 
Msrlüa Dsaa & 
or 'i P lis 
i r ''
M ig u é  \ t - ’
O I a J  
Ona,„s A___z -j
i\~} cs i'íS.
TV á Pn « Aduana Íi7. 
*c ~i  ̂ o o f^aséh V5.
truel í^snitífin 82.
o O a ¿
Peralte Apeztíauia ]úaa, Â ^̂ rneda 40.
Psralica Bimds&ri i«aa Alsmeda 40.
Risueño de las Enrique, Ssn Loíenso 19. 
Riverc Ru;  ̂osíios, Aicasabida 3, 
Rodri^„ggji|.luñÓ3|naa, Moreso MotiToy2,
. Eos ado Bergón ?Aigtí«4j Cerr o|o ,24. 
iRsiá Gutierres Frantieeo, Granada 6Í> ¿ _
Sánchez |iméí?í5* Antonio,Plaza de Riego 34,3.- 
Siarra Meílado tuís, Huerto del Goñdé S 
Vázquez Gaparrds iManuel, Msfqnés L?j!08'7. 
ABCatos
Garrillt» y Compaña, Doc'o. Dévüfc 23.
Sehwar jWn, SaUtre 9. _
Sociedad AnóníRtaGross, AlatriCus 23.
APAGHRÍA
García .Aluríps Pafael, Mármoiss. 59.
Qoüzáhz LuQufe Jusn, Dücŵ  Viotcii?. 1.
A.CADSM5AS DE DIBUJO 
Pméne'A Cuenca Ramón, Ca;sereria 12. 
.Materredona Antonio, Proles 3.
Arííiñoz írsne, Lagfinilias 33.
ACADEMIA ESPECIAL DE CORREOS Y t  ELÉGRAFOS 
Caiíe Franeifiso Masó 7.
Maribianra rJte. 10, 2.°
AFILADOR
Francisco Cliamiso, Torrijoí 8.
Aas?<ClAS DE INFORMES
La Inlorsíhvióa Gomereial, Carmen .̂ 8.
AGíSNTBS DE AiSNAS 
VsaU Pedir iso F., Cister 1 í
AQSNC5AS DE ® u O a C S  .
La Aefivída d. Capuchinos 15, pnndpai.
AGEtrrm b e  c o m isíOn , tr a n spo r te s
Y DESPACHOS AOU-4NA6
C’abo loaqiíin, Carros l.
Clcaiev.te yC á'no. Carros 8.
Crnx M&ntm, Ccriins íei .Muelle 21.
Gs’h'jírdí? Biit ioue, Plaza de los;Moros 18, 
írtísar Juan, Carros í ,  ^
■ - Qiis'iénss DoEuingo, Cortina del ívlueLa 13.
G;tf;r teí O V C /, S. @0 G., Sbu Juau de píos 13 
n̂ -̂:rtz i9sé í?e Sa, Plaza de Adf'lio S. Figueroa. 
U,?~.;-u¿nlû rK de Vélea 2. ,
IrfEiS. dqi Pino Ricardo, Coíüna del Mucije 63,
. tGgéajcí-é Sánchez Pastor 12.
OíiíiO JííliO. SÍT3.íjhftíl 3.
Pko tíobles reófo, Avenida S. Crooke27. • 
Robles Eísííone, Alameda Prineipsl It.
^Qf?mo Oavarrónloaqúín, Avenida Crook^.
y Tíiyuerc-s, Msmeúa principa! 37. 
Tóiles Sarmifento Antonio, San Juan de Dios H  
Vüaplana v ívlanin, Plaza dé mitjana.
Vives iiefn=:aíK.a, Avenida Enrique Chooke, 
AGUA DE SODA Y GASEOSAS
Eí D-luviOi Sí.ntélmo, 14. 
la  Cahdans, ?í̂ aín Rosa 7. .
ALMACENES DE MADERAS
Corpa Francisco, Moiirta Larsos 5;
Sobrinos tía j. Herrera Fa|ardo, Castelar 5. 
Hilo» de P. Vhsis, Doctor DávUa 45.
ALMACSa DE PAFSL 
PépCíCra Espafiola, Sírachsn 20.
ALMACSivMSTAS DB CEREALES 
Anayá maa, Cii&neíes 38.
Fauce Pedro, Car,sitio ds Ante-quera i.
Fuente y Vébet';5Ki„ Cisneros 47.
Leandro Mnítínez,. Strachan.
• Maír< V O.*, Hoyo de,E?p.aneros.
Olmedo DiggO; Arrióla 9.
PeSa Sanders áníonio, Arrióla.
.«irMACENráTAS DE COLONIALES
, .Miíí’qíifS José, Temios 106.
SíSió'n Castei S. en C., Marqués 22,
Hí¡oh üs FvanclEtcü Peñas, 5to- Domingo 4 y o. 
Sv'brinos do J. Herrera F-a|ardo, Caate-*ar 5.
Fr.-í.ricisco Torres, Fernán Qoirzález.
EattRrdü FaíBání^, xMarqaés de ia Paniega fe!. 
As royo, y MotUí^, Muro de PuerSa Nueva.
ÁLMAC2iyiSTAS DE DRO-GAS
Eduat'do FtanqiselO, Ssg.asía 11,_
PrBucísco tlolts, Trinidad Gvund.
Filos de Antonio Chacón,.. Cisneros.
Hijos de Francisco te&fCfs Agüílar, Santos 3. 
losé Pelasz BeriruMez, Totrijos. 
l^andro Marlirííüá, Slrachan 7 y 9.
. Peiác-z, Luis TorHios.
ALMACEN DE HIERRO 
Bveza Aütohií? S. Sil C., Arricia 2l\
AL?AACENí3TAS DS VINOS
Diez Corres Eduardo, Sao Juan de Dios 2Ó, 
Gareía Jiménez José, Andrés Mtllado, 
Ooua^lea Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Rantoa, Cebuelo de San Bernardo 17. 
Sánclie Rueda líHiardo, Alamefia 48.
VaÜsió HefásttoSj Oo» Aceras'5.
alparg a tería  
Diez Pon-isres Jasé, Carmen i9 
Mancera luán, Hoyo de Espartero 1.
Portales íusn, Calderón dé la Barca 5,
AííQUITECTC S
Gíícrrsfo Str-scban Fensaadc, CtíSteln/ 5 
Llcfana Díaz Alamieí, Duque Ac ía Victoria íó. 
feyera Vera .Manuel. Hoisa l5-
.4SOCIACIÓN DE QUINTAS .
Blsncard Fxancísco, Csrisien 56.. ' ,
AUTÓMOVIf.BS
MSifno Ffa.nc!!J£'o, Tombá Heredla -■‘0.
BAULF-S y cofres
Catro.nnajíiau de Dios_, Torfilos 22.




Bordados con máquIos-Sioger.Vicíoría52p.®2.® 
Boru-lá’js í'-o rilfesc;', Panú/la K3, Peiús?. 
Bordillos eou lAiqíhi'H bíngeí', Victoria i2Qpral 
Pc-rtiílo Tiesto Suco ró, Cabéte Capuchinos 1
................. BOTERIAS
Goíi?:á:ffa Alionao, VT-iiHo de Santa D.oteingo 2  ̂
GoriXíUez Pedro, Cuixítejes 30.
CaI'Ed ■
O'.írech 1' r;i e v.álag" (PMo). 
íMpcíiai,- /vh'ífquás á-' LbtiOk 2.
'■̂c ia Livtiuí, Avenida áe ü- Croóse .1. 
■'‘■•xciCfixil, Ávenlcia de E. Crooke 25- 
L'? Plaza de la Constiui i6rv 42.
,;'0 Hforso, .iiT-n ao Pe di:-’ 13.
Román Manuel, Alampa 6.
Senadp, Duque de 5a Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Labios 6
CALDERERO MECANICO _
Cerón TrujUlo Fi.=ncisco,D- n Cri3íián46. 
PeCirosa García Pí.facl, P-'iter Dávua39.
CALLIÍvYA
Büfcksl Charles, Puerta del IVter 2 y 4.
López Auaya Francisco, Plaza Constitución 1
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salvago i4 y Í6.
Pérez y Valle, Compañía 17.
CARBONES ^  ^
Mena AMn José, Molina Larios 5 y Carmen 4u 
Molina José, Calderón de la Barca 1.
To sKa'ael Al “ eda37.
6̂  00 jt i Manuel, Santa Lucia,
'"  ■* CARNECERÍAS
'^1*' ¡ ado *iaatós 13 y 15. 
a acia de,.Ou»!én Castro 2.
uu 1 1 íi'rtjos29.
-í fael Al íOs5;
T Jsmenez Aiitenic, §anjuan 3.
A ígt ü , íi n Juan
(3ARPINTKR08 .
Bravo Antonio, Alameda de C^íqs Haes i> 
Csbello Antonio, Dos Heri^na? 2.
Gáüardó Mérmanos, Alameda 41. .
Ghiqulila Fernando. Plaza del Obispo ?; 
González Manuel, Alameda prinelpal 11. 
González Miguel, Alameda de Colon 16i. 
Morales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderramajosé, Comedias 26.
CARRUAJES DE LUJO
La íAalágaefia, AÍñmeda de Colón 6.
CASA DE comida
Hól^do Jusn, Sancha de Lara 6. _
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS Dé HUÉSPEDES -
Victería RuSna, Calderería 12.
CASAS Di PRÉSTAMOS 
Maghó Eduardo, Oañóii 2.
CHACINERÍAS 
Bandera Pedro, Especerías 4f).̂
. c^;iiíNt6S' ^ .
Escayolas ĝ ĵg Maquedá Francisco
Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Mart^  ̂ .n..
2alab .rdo y F. Montes. ©>rtina del MUvlle 33.
CEREi Í*5  ̂ „
Fóute Mér des Pedro, Ci fnlno Aníequera ¿. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14- 
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Martínez Basilio, Alameda principal 4». 
Martínez Leandro, Strachan 9.
tStSEfeA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS . -
García Martin José, PasiUo de Guimbarda 7. 
Psseuisl Tomás, Saist .-, Lucía i4.
csrvegeírías
Cervecería Inglesa, C&fesB Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Paeage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la C o n stitu c ió n  4s.
Escobar José-, Paságo de HeredlR 46 oí. 
García AÍanuel, Or¿uada58. _ ^ 
Morena -Antonio, Plaza Coüsiitüclóñ w . 
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p
Academia de instrucción, Pozos Duices 13. 
Academia Nacional, Juan J RelosiUas2o. 
Aeademií San M guel LaguñH’as .-U.
Centro Pollíécñlcó, Doctor DávUa ¿9.
Colegio del Coraiíón de jesás.G.del tOt
Hiüh ScíjQol of Lírrgifises, Grjmada 4o y^0 
Klem de -San Antonio, Plsza Toros Vieja 5. 
ídem ¿e San Bernardo, Plaza dsl Carbón, 3D> 
ídem de San FernaTido, Victoria S* •
Idem de San lidefonse, De-̂  üceras 
Idem de t^a rsí Jro, Angosta 2.
Lteilt dé San José, Carmen 97.
San José, Nobleja 2.
Idem de San Luis Gonzag?, Peña 1» .
Nnesí L Señora de las NieY;.»s, Nobleja 2. 
l. nm de San Patricio, Garcerán 48.
Idem lie San Pedro, PasUk) S^nta Irabel 4L 
Ido n dti *’án Leandro, Cánovas del •v.-astulo i« 
Idem ce San Rafael, Aritorúr, i,uiS l, arnô  ̂ *o. 
ídem de Santa Maris M3gdabi,na,̂ )d.em 
Escuelas Bvsngéíícss, Toríiios íCi9.
Escuela Protestante, Torvíjos 2'5 
GOLGNlALEIs 
AcefiaBrauUo, A’&mcía 16,
. Aranda José, HexííSi 
Cabrera Indaíecio, Torri|os @3.
Cabello PranclEC '-, C&rnicn 8 
Calvo Frsnciíco, Paseo R-edíng 7.
Campo Lino del, Castelar ,8.
Conde iMlguel, Molina Larlo 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo éel «...oadé ^
Cortés Husrez ^slvador, San Juan de Oíos 
Feruánúez (Manuel), Herrertá del Réy 24. 
Gárcia Ramón, Mármoles 65.
Gómez Lcsíila Lucio, Sebastián Souvírón 3 3. 
González Antonio, Cifeñeros 54.
Meras Saturnino de las, Juan Gémeá; Is,
Herrera Frandset>> Tótn|GS 57 y 59,
Gálvez Postigo Francisco, AlcazabiUa 33. 
Oáííiez Quesada José, M. de la Paniega e<í. 
Liñán Ssrrano Luciano, Málaga 149,
Luque Miguí 1, Beatas 33 ,
Márquez José, Torfl|0§ 106.
Mar^n Qr^Orlo, Hos 37.
Páfdo .Manuel, Hoz l4.
Peña Agustín, Granada Sí2> 
peñas Migue! délas, Ci&neríS S2-,
.Ramos Rafael, San 
Rosado Luis, Tortíjos 2,
Ruiz Dlago Agapíto, Trinidad 2.
Rtilz Molina José, Gárcerán 24.
Sáávedra Pedro, Mosquera 2.
COMigie-N'ES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo, 
Cabsilerojosé María, Coronado 3.
Gareia Caballero Juan, Gu»rteie|o 2. 2.® 
González Martín, Galderoa de la Basca 4, 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7,
Río Domingo, Marqués de 1a Paniega 40-
CÓMP.SÍ̂ iA DE EáíBARQlTB
Se.rrano Hermanos, Müellé de Cánovas. 
Vázquez Manuel, ídem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA
La Novedad Plaza de la Gónsíiracién 42, pra!. 
Navas María, Gratiáda 27.
CONFITERIAS ' '
.Aismres Cámara Bonifacio', San Juan 43, 
Csfrasco Actomo, ÁceTa de ía Mariaa 31.
CIi os?ro Jua.% Pasea Reálng 7- ' ..
García Maníif M«l?fa, Granad s 3'a. , _
ManeíTá Rnlz Aníóhio, Qárvajaí Í3.
Criatóbal Marque? Alevino, Granada 132,
Márquez Merino José, Santa Luda, 39 _
Álóntoro Martíaéz Aiitoníoi Santa Mana L, 
Pérez Prieto Viada de José,. Nueva 52,
■ rOMPRA'-VEÎ rADEl.JBRĈ -USADOS . 
Qóm-esZornllé josé, Torrijos 66
CÚNSíQKATAIílQS r'S BUQUES , -
,Saqusr5y C. ('V'iuds'fe V,) C. fe. ■.¡'sísEíle ,̂ 1
José Rueda (Sarcia, Agustín Parejp 15. \
Ortega Eduardo, Almona 7,y 9.
Ortíz López Feúúóíaeo, Duque de Rivas 12.
. . .  DELINEANTE ,
Fernández del Villar José, MazSfíéáo 3*
Salazar Migaeí, Trtftídsd II.
tffiálTlSTAS 
Blanco Antonio, Álamos 39.
Loméñajuan, Marqués tíe Larios 1.
Lozano Ricardo, Sania Lucia 1.
Meiivco Arturo," Carmen 63, piso 2 *. _ , .  .
Rmíz QrtégaAntonioy Plaza de la Costiíución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPÓSITO DÉ GAFÉ TÓRUEPACX-O 
M®rca «La Bsífélía», Torrilos 86. , , i
«ÍJiván» Aragonés Joaquín SiUPb^z Pésíor, o.
DIBUJANTE LITÓGRAFO .
Fernándó? Federfeo, Hernando de Zafra 19.
DROGUERÍAS
Chacón Antonio.'Cisneros 55.
Franquelo NarcisOj Sagasía 1. « arj
Leivá Antúhez Jaáñ, .Marqués óé la Pamega 43i 
Marbñ Paíomó M., Granada 63.
Peláez José, Torrijos 8L
Pládena v López, Horno 14. . .  .
Hafner etc. V/ienken, Torrljos 112.
ELECTRICISTAS . ;
Ruíz Luis, Antonio Luis Carrióii 15.
Salas Cándido, Santa Luqia \0.
ViiíCás? ÁbioRló, Moílna Lafió í .
- - , '  ENCAJES DE BOLILLO
Barroso \% pDíterza. “ -
encuadernaciones 
González Pérez jaan, Hínestrosa 1,6,.
Viana Cárdsnas Ff?m.eiscoi Mártifés i t 
Estancó
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta dél Má? 22;
,, ESTUCADOS AdÓRífíStÁ
Ájala Mariinez Manuel, Victoria CS. 
fckPORT.AOORES OE ÉESCAPO.
Hidalgo Aháyá Jb^, Sán ítíáti fe  Didá 
Mártln Rod; íeuez Diego, Molina Lario 8 
EXPORTADORES DE VINOS 
Báreeíó y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil. _ 
Burgos y Maesso Antonio, D. Crisíiár 6. 
Calyet y C.*, S. en C., Dr Dávila 41.
Egca y C A Maiiud; AJmañeñ.
Garréí y C.“, Muerta Alta.
Groas y C.* Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Basceíó, 3. en C- , Malpica 4. 




Fernández Cándido, Molina Larío S. 
LIBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Laguniilas inim. 33.
libros RAY.AO^
Camps Janer José, Jan  
Sánchez Ricardo, Castela?»
la m pistería s
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana IH*
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero yiejo
Dios9
Río del Ar ñíía Antonio, Carvaial íd 
Ro in Man i“l, Puerm dei Mar H.
Gómez Chaix (Pedro), Ugarís Barrientos 25. 
Gress y Cobpdñíá (Fteaermo),. Canales y.
.Irgiada(|ímqaís), iianoso 2. '
Morales Hurtado (Ignacto), «temeda 13 y U. 
•Mac Andreas y >Cómpa&'ía, l.fteái 12.
Osear Brian, Acera te b. Matir-a 13.
Rico Robles (Pedro) Á. de. Enrique Crofee. 
RosvUlo'Ooaquin), Avenida oe linrique Qropke. 
'/ív&s Hermaños, Avéúióa os Enísque Crooks. 
Picazo Hermsmos. Carfíís. 3-
CONTABsLIDAp MERCÁNTlL SíMPLIFIGADA 
Depósito, Torriios H'3.
CONSTRUCCION DE CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso Xííl 4
CONSTRUCCION DE CARRUáGES
Ibarra Alanuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo uries, Reding. _
Argentina, Enrique Martínez.Coríina Muelle 2? 
Austria-Hungria, Federico Oros, Ctenales 9, 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don CrisUan 6. 
Colombia, Alamedádé Colón i í .   ̂ ■
Cuba, Oscar Monteagudo', Coííma del Muelle. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de |ancha.
Francia, Lucide Agel, Tomás Kersdia 27.
Haití, Antonio Barceíó,Torriios 31. ^
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carríon 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2.
Paraguay, Pedro Valls, Alameda le.
Perü, José María de Torres, ,Ss.a Agustín IQ, 
Rusia, Guiliermo Rein Aíssu, Alaraeaa^25. 
Suecia, Carlos]. Krausl, EsquUache 12._ _
Turquía,Jerónimo Querrero,San Juan de Dios 19 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Martínez de ía Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrljos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez lsidro, Comedias 10.
CLASES PASIVAS
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazóa 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA
Castillo Luis del,tTcrrijo812.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMEITTOS
Oscar Bfian, Acera de la Marina 13.
L ,  CURTIDOS j
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 2.
35V
Jrauel cfaríos |., Esquüachs 12.
López Hermanos, S&Iaiíiancá 2. ,
Lójiez é hijofe Qusrlcú, D, íñígo 3V 
Moreno Mazóri Hijos. Df. DávllaS.. ,
Nagel Disdiér HQrmnnbsv Páséo dé los Tilos. 
Priéí y C.  ̂Ádeifo, Rediñg 
Ramos Power José, Constancia.
Reln y C.“, Df. Dávüa,
Ruiz y Aibe; í, Esisva 4.
Ramos Téiiez, Mjo y n̂ eío,' Consísnda. 
Sangulri.eíi Santiago, Augusto 3. Flgüeí^a z. 
Solaho Eriiésto, Llano de Doñ.a Tt inidad Í 2. 
Torres v Hermano .^doiío, Paseo de loS Tiios.
fabrica de aguardientes ,
Hijo de Pedro Aloráles, Llano Marisca! 6;
Fé.rez Marín Salvafer, Cárvá]3i4>.
Viuda S h jos de José Sureda, Straclian 1.
FABRECA;DE ALFARERÍA f s  
Rodríguez Fetnando, Moaíaño 9. .>
Viuda dsrCerón, AiatTicda uapuclür.pá 22 y 24. 
Viuda de Luí.? M-vréî Oj P!.5gí'o Parejo i'9s 
.. farricá  m  .4SE -Ráíí 
tédésma Rfsumoní Manuel, San N!colás,23.
FÁBRICA BE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Oomiaguez, Camían de Safrez.
fabrica de camas 
Escobar Rafael, CompaiíÍA 7.
PÁBRÍCA DE CHOGOL-ATES 
Gsmno& Edtíaato, Mártires 2?.
RasEli Eügehlo, depósito, Granada 21.
FABRICA DE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18, 
FABRICA DS GU|TARRAS 
Lorca Aritíml-::-, Tóí-rijoL,6ó.
■ FABRICA DS PLATERIA
Pabón Antonio, BaüQa 4. , i ’
FABRICA DE Q AlBOSAS 
«El Diluvio» Sft Rtebiiso. ÍA- 
«La AjífteiUzS», Pdsilgb rie Árance 12.
«La ísía», cabe de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS




Moreno ¡osé, D, ifiigo 36.
FABRICA DS NIEVE 
Ocho.?. José, Posdgo Avance 17.
Gáivez Raíz Mariano, A>8íj;03 5. !
fa rm a céu tico s  , ■
Aragoadlio Gonsález Aníonio, ilíiribiaacáT; 
Arñgóydil0: OóiiEálSz Cipriano, NJeasio Cáítel. 
Cáífsrena Lombardo Antonio, M, de Larios 12 
Garda Vázquez Bmiilo, Carmen 37. r-, •.
Gómez iVlarünez BO;ü.facio, San Juan 80. .
Mif Coa&tea Á.; Tiinidad ée:
Moi-ei Ríverp Francisco, Puerta Nueva 57, : 
Prolongo Montiei Agustín, Carvajal 7. '
Ramos Maríel Miguel, Santa Maris, 7.
Río Guerrero Fi ancisco dd,M, de ía Paniega 22>. 
Soto Pérez José, Afirmóles i?.
Ventosa Ramón regente funnacia Caffcíerías 86 
Fb rr éter í.as "
Arríbáre y Pascual, fente iViaría 3̂. ■
- Ftónquéio Ántcli’n, Nueva 41.
Goux Jtdio, Salvago 12. ..
Guenefo Jogé, Mafqstes de Larios IÓ.
Luque Sánchez Antonio, M. de la .,Paráeg.í 45- 
Jiménea Stóo, Compañt-a 47. -
Mifássou Juan, Albóndiga 
Rodríguez Feínando, Sáritos. 4 y-Qrsgada 31 
Temboury Pedro, Marqués ce LariÓ* é', 
f,ond,a ..
Jiménez Mercedes, Sácchez Fastof'S.-'- 
FOTOGRÂ S
Calaerrada Veremándo, Accra de la Alarida 13, 
Jiménez Luoena fcFpe, AT. delá'PmdegaÓ. ", 
Mpez Demets'U), Liborío OarcmT2« ' 
Muchárí Francisco, PTazá de i?i ConfHtqción 22. 
Einii'ío López, «Ei Lcuvre»,-.Mártíf:éa.l.., 
JEmUiuLvpoz; »E' fepiaci.,-SaguEt;a 1. " V 
Rey Manuel, Comedías 16. . 'fe : . /
■ FKÜT^ñ Y LEGUMBRES f e :^  \ i  ■ 
Fernández Norbértó, nrercado A|fo^o.Xll. 
pómez González Fratíck-co, iditeiV L 
^onaáifiz y Coaireras, idem. te.:'T'̂  \ 
'González Faurá Diego, Idem.. '• -  fe. '
Garda Almendro. Eap.ique*ifem. L,..
F undas ■ pá r a  ̂b o tella s  f e :
Garda jciié, üilerias 17.
FUKFRARÍAS
AnayaEnrique,Mo5qüe?av .̂
Baeó Arturo,'Coniédias 12- , .
Cabrera Julio, Nosauera 1,0. '
Miraúda Guéncá y C.% Piaza de Sah Julián 2;. 
Saa Cayetano, Mosquera i i. . ,
FUNDICIONES . '
Berna! y Quzmáa, Muralla 34..
Herrero Puente Antonio, Puerto 1.4. . '
< GRABADORES
Areía Pascual, Plaza Mártires 2.
Somodevillá José,'Nueva 65. ^
GUARNICIONBRÓS
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11. ted
Toro Juan, Alameda 7.
.GRAMÓFONOS Y DISCOS ¿
Ges Francisco, Cánovas dei Castillo 46¿
HIERROS USADOS . -
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San jacinto 2. ■ ;
, HERRADOR ?
Hidalgo Mora Felipe, Camino Ántequera 3.
IMPRENTAS
Superviene José, AJameáa Principal 42.
Guía de Málaga y su provincia, A. Pi íncipat42 ¿̂
INGENIEROS ' ’ '
Díaz Peíersen Ramón, Alameda 25,
IVérncr LéOpoldo, San Lorenzo í i .
JORBRÍAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14, 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40. ^
Sierra Federico, Granada 8 aU.1. ?
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larics 7.
Poio Párraga Rafael Comedias .6.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Molina Burgos Jo*é, Salitre 9.
MAQUINARIAS EI.ECl RICAS
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
CoinpafííaPábrtt Ssngsr, Angel í.
Universal Lay Oiganles L--
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Se copian documentos, ív?Se hacén r&pafaciones.Muelle Vieio 35 y ^  
Reoaradones y composturas, romás Hsrea.a ^
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría l i .
MÉDICOS
Alamos Ssntaelte Enrique, Cister 5.
"  Antonio, Comedías 10.
AfgáfhaBilia L5c«5«« --  * «niega 41
Cazorla Gómez Francisco, M. f e »»*
García de la Ro«l? RafaeU Mfelíe vie|o h  _  _  
Gómez Cotia Ádoífo, pfaite ée M kdm.n& 113 
Quárdeño Laina Agustín, Ssntamána /. 
ÍjtibéUitíer^o'sé, Aloliná Lafly 5.
LáMfrágá Pafilb, Oraiiadá 84.
Linares^nríquez Antonio, Luis de Véiazqfeür 3. 
Linares Enriquez Francisco,
Msí-ife Dlaz Bartólomé, Averufe 
Oppeí'i Jahs Ramón, Maríméz fe  la 
Pastor Marra Eugenio, Ramón rranqueiO o.
Rio Arrabal Miguel, Trinidad Gruod, 6 
Rivera Francisco, Sebastián Souvlron 28. 
Rodríguez del Pino José, Torriios 46.
Rósso Laureano,Somera5
Rklz Azagiá Lánaja, Admundo, Calderería 10.
Sáncííeá AíécBa Bíñüio, -Tertijas |-3.
Villar Urbano Antonio, Strachari is. 
VisickClarence, Vendejs?. „
Zalabardo Zoilo Z , Tejón y Rodríguez j I.
Ma estr o  MINERO _  
Rodríguez España José, Puerro de la Torre.
m od elista  m ecánico  y  d ib u ja n te  
Carrión Carrera l'ian. D o Cii%ir¿n 39.
MOLlíStA
María Fícrido Aa.?., M arqués d 8 S..3ríos o. (vio- 
dista de sombreros),
Sierra Fernández María de la, San Francisco jü 
\úm bajo.
m olduras y LOEA 
Romero José, Ccu'qiv fHa S._
Rúdrígilez Carúiér,, í’olsaB ^ _
Riüz .Mussi Ram ón é bijo, ur.snaí)a .>2
Marcíf: .Féilx, Qran-?d.íí
Morganíi Pedro, Mafquéj de Lafíos o.
Prítii jusii, Granada 6.
MOSAICOS HiOR.4UI.fCOS 
Oíucía Heríera y C.“, CaiiteLír 5. .
Hífe'goEspüdora Jo sé , Marqués de Urtos lU.
_ MUEBj .ES ,
Aria». Dolores. .Aíseíos 35. '
¿Brtajeo Eduardo, Juan}. ÜGc--:: Francisco. CáiioVas-dei Casauo'Ki.
MÚSICA Y F1.LN0S
López y Grífío, Marqués de
Orliz y Gussó, Martínez uc x-2 .'fefe ‘ ‘
NOTÁKIÓS .
Aouníe Gallardo joeé, Puertc 2. ^
CliKtiilt- Qr’rtSía les§ déLMsrtInez la Vega i ¿i 
B'irfoso Ledesní.  ̂Juan, Aíaírieáa Carlos Haé84 
DGz TrevUía Francisco, Marqués ds Larios 5. 
Herrero S,ev5ila ArtOnlo, Moreno C.'ífbpnéro 2 
Viliarejo Fíáhcíécó, Luis de VclSzqfeilS. 
Orneos
lÁzZZ 55. óbar S. en C , Granada 31. 
tópe? Piañas José, Granada 64. 
NafváezJerónií îO, Nueva 3,
PRTOPÉDÍ A . , .. 3






M.üfioz Alvarez José, Plaza de ia Confititadé'n.
PEINADORA
Jiménez Victr ría, Pozo del. Rey I.
PELUQUERÍ'iS
Bafo Lsiua Juan, Compa/Via 40.
Jíméerez Máuín Pec'ro, Tfinidad ÍGSi 
Maire Caries, CáSdetéríá.'riy 5- 
Medina üavcla Antonio, .̂ J.arneda lo.
Muñoz Férnando, Puerta del Mar,  ̂ . * ■
paez Lueme Juan, Plaza tíe ía ConsUteclón 38.
P . ra Berío!í>{né,-í>Jk‘Jone¿ 42.
Reina Aigtiáo José, Carmen 35.
RodrIguez.Ruiz Antonio, Mueva.Í2. 
SánciiezGiisp José, Grgn.ñda 60. . '
Villar Manuel, PasiUo Sanio Domingo 22, .
PERITOS AÜRLMENSOIIES
Leal Gál-vez Snriftue, Gómqz Saiázar 23, ., 
Serrano Serráúo EUsébio, Tórfi¡|ós 74.
PETROLEO , :
Bsa-tez AílíoTao, Herreíte del Rey 7,
PINTORES AntiSTAS
CapuUnoJáisregMi Joaquín, Péüas 36. /  \ ^
Guerrero CartiUo Leopoldo, Parfas 7 
Átelírífcdoría-Antonio, Frailes 19 , . ■ .
'■ ' PIROTECNICO _ :•
Torcelio-^oretiü José, Isabel la Catóíiea 15.
P.LATAMENKñH
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
PLATERIAS . , .v.-.
BegOña E,, Marqués de tartos 3. ■ ^ ; j ;
Ditefie Leoptído, Oraasda 59: -:;: ;
Martínez José, jefónimo Cixervo 4»
. NaVfTi'o Antonio, Mártires 8- 
Pabófc Anlónio, Compajifíi 29 y 31.
SomodevíU® josé., Nueva 4o y 4S,
PROCU R.ADORES'
Cruz Meléndez Emnio, Victoria 1.
Darán Rafael M.*, S.an Juan fe  Dios 31. 
Gaílardo jóendo.za Diego, San Bernardo 3. 
'Marqués García Juan. oMí rííuei’; de ja Yéga í S. 
ÁJontoroáeTotresjoséjSa^íBernardoS. 
Poriss eeLeón José, • an Prand&co 14.
Mora Martín Enrtque, Alamos 5
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTANTE DE VINO
LcperaJoíé, Passge Mpnsálvei.
Rando y Compañía v^iNOS
r e pr e se n t a n t e  en  PAPEL d e  PUilUR Y VINOS 
Delgado María Joaquín. Plaza del l  eatro ¿i.
RESTAURANTS
He-rdnCortés, Caicta. . ,a
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Temió.
r eto c a d o r  DE FOTOGRAFIAS
Santarasfla Baldomero, Mármoles 73, .
SASTRERÍAS
AImogueraJuan,Camas4. ai,,»..,», qo
Aramia Navarro Antonio, Pas&jC de Alvarez 32. 
Bmn Garios,CarvajVL
City of L'orfdon,Plaza dé la Coni-iitución, 6 al It 
Casitano Pérez José, Nicasirr Calte 1.
El AguFa, Qranada63. ~ Rop̂ a* hechas.
Hteí m atíos d e  P a b lo , Nueva 16 a! 20.
Morenojusn de la Cn;z,P3S3gs de Alvarez 105
0‘Ksan José, Nueva 18 y 20. ,
Palazón Muñoz Antonio,.Marqués de la Paniega 
PrJemo Rodiíguez LuÍ&,3áríChtíz-Paslcr.
Hfjn'ros L'mériez S-rOv^dor, N u e v a  60, , _
Fuf.« Úonzáié̂  ñérr.asdih Plsza Constitución b. 
^-áersz F é iíx  S. en  C .. S a g a s ta  2.
Santa Í3rí!z Baníiago, Hueva 42. _ ^  
Travesedo Prieto Csyeiano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA
Conejo .Manuel, Ginetes 16.
íMuñoz Poio Francisco. Santa María 17.
Mata Germán, Ssn Juan de Dios 28-.
SOCIEDAD DE SEGUROS
Anrícola La, Giganies 17. I
-ít,- ' Trinidad Grund 24, }
Aíi.al!Z5 Aw,, , Q í
AíUatiée., Mv - »
El,DiáM5cfi3ñ, í. , A-', *'' 9. I
Oéderat accident Sre !iíe, Pedro ae Tírteu».. t 
Qénnatiía La, Sebágíián Soúviíón 4 y o. |
Gresrism Lá, .Marqués de Larips 4- |
Liverouol andLondoh &r.& Gíobe, Tejón R, 33 :
G A U C H Í.,3  ̂
Garda Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guia Antonio, re p r eseu ^  
GUARO ,
Giméiisz Vidales Frandaco, uitr||p 
A10NDA. S 
Vülanuevajuan, confitería, v 
MONTEJAQüE í
Furesí Manuel, chacina al por. n . 
Sánchez Orallana Rafael, cesepfet^ 
fabricante de aguardientes y de eMbt 
RINCÓN DE LA VIÓTO  ̂
Garrido Miguel, fábrica de yaiazí 
RONDA
Cabrera Lovazajosé, rirtdícq.
Cid ignacio'Maria del, Comisiort^s;;’’ 
González Siles Manuel, reptesgñte'cl 
Hoyos Vela Manuel, albardonerte-y/' 
Jiménez López Antonio, miiesjlfódéí 
Martin Gusrre.to Franfieco, profiü l̂ 
Martínez Diego, coloniales.
Mí)ntero Lozano Manuel, abogp,^.
¿Montero Ssens Isidoro, sbofedo. ’
Pino Vallejo Francisco, pastelería g  
Siles y Ortega, banqueros y |
Veiítura Marímez Antonio,Abogado^®
VÉLEZ-MÁLAGA
Aeefia juan, coloniales, Cruz Verde^^  
Cmz Herrera Antonio, abogado, > 
Cueva Martín José, abogado. • : 
Franquelo Antonio, fábrica de fldetWî  
Laza Modesto, farmacia, San Francia
López José, platería, Alhóndíga 29. 
More! Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
CEUTA • -m 
Díaz Qíilío Bernabé, fábrica aguár
JLINEA DE LA CONCEPCl#f 
Gómez José, 7 íaboíaíbfió,^'
Guerreío Aníenio, Juan j. Reiortllas 30. 
Rofefguez Esnirto, Trinbiad Ovuntí te 
Sánchez tíe León Ag í̂sifti, Victofís. 76. 
Rodrigue.  ̂José,-Maribíanca 14.
Segalervtí Manuel, Tejón y Rodrigjtez .So, 
Tudeía BurgosLuíE, AzúceiJ-a i, b a jo , ’ 
í PROFESORES DE CA!..íG,RAFL4 
Abad Pérez José, ortina fel AiueUe 10!.
Calvo y Belíráu Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintaría Agustín, Flaza de Riego 34,
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algüera Francisco, Ailaníetía 35 
E^nítez Manuel, Alatnos 38 
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Dr. Hofefrtghter, Granadal 46 y 50*
Veail Federico F., Casapáliiia 3.
Vega del Castillo Martin, Joan J f^ejosilla 25.
PROFESOR DS MÚSIGA 
Muñes Enrique, LagunÜlas 33.
PROFESORAS EN PARTO 
Ocafia de Garda Francisca,Moreno Alonroy 20 2§ 
QUINC-ALLA ^
Bartolomé González, Plaza de la Cpnsíiíución 5 
■: Herrero León, Cisneros 55.
López Blas, Luis r'e Velázquez 3.
Lúque y Aranda, Nueva 4,
; Maldcnado Juan, Mugo de Puerta Nueva.%
, Manuolejo Aníon'o, Granada í.'
Revuelto León, Granada 34 al 40.
V ilkrlba L u is , T o rrijo »  108:
RELOJERIAS 
Baiíz Carlos, Doctor Dévüa.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 33 
; Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Uehr Oscar, Torriios 49 ,
tePabónAnt:;n;lo, OÍiDtíG.s23,' -
Páéíteco Francisco, Granada 88.
^Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuei,Plaza de la Constltució?
iverpool...----- ------  -  — . 'i , i-Mutaa! Latina La, Sebasrlá- ^qayirfe;4 y 6.
Norwicíí Unión F;re, Mf» viué? Qc LarioS 7,
Poíáf Laj Pozos Dulces 78
RoyalExch3ng:é. Máriteez déla Vega!.^ ^
Unión y Fénix fiol, Alameda fe  C, Haes 3 ., a la entrada, 15 a 15̂ 35 pías, lóa 11
Aceites de oliva
SOMB RERERI/íS 
Carrasco Pérez, E. Nueva 34.
Mu.esa y Naranjo, Lagúhiüas 45.
Navas Jimén-jz Fraucisco, PozGŝ  Dulces 1. 
Vanees Pgóró, M. fenlega 21 y Sarrtos 9, 
tASERNA^
Rueda Luis, Ollerías 3¿.
José Sánchez Gallego, Callejones l.
Juan Sarídoval. Camino Churriana 112.
TÁLLER OH BOMBERÍA . ,
Díaz Frenciscó. Cuarteles 52,
TALLER DE CALDERERIA .
GfistóB&í Grima, á espaláas Cuiytel Trlmaaa 
R) miííz R fací, Caidê é'̂ H '̂  y 5.
TALLER DE CERRAJERÍA
Ramííez Rafael, Tf-r ijo'̂  3y'5.
TALLER DE EHOí AOHRNACION
García M , Cinter-a l y 3,
TALLER DE ÚUARÍíIClONES
Rivas Sár-clrta Manuel, Arríorís. 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvaro* Eedértco, AJamosA? y 51, 
Sánchr?ez García Jû 'a, Ubo. îo Gárda U.
TALLER DE TALABARTSRhA 
Lfñáti MAnue , Máí ág-á 143.
TALLERES DE LA/^PISTERIA , 
Corpas Cdnéfe Alarinei, Carmén 82,
Tenía! Afiíonio, Tc-fíií03 4i-
Ruiz Urb-3no Andrés, éó novas del Castillo 41.
Viada é íu]a;ü de uomite, áiKlrés .Mellsde 9.
v a lle :? D ? ÍTNTÜRA DE COCtlES
Calvo Qabrie!, Sayí^enío 5'
P iCTiy. v*:'* • Unciba-, 9.
Ííústlñdhy P.5 Cofilna tíeí Mtielie«», '
Cano Hermoso rvl-gücí, Cssuehtnos 35.
M.4rí03 Bueno José, Mgípicao 4
Montero Gabslio Fofe, Cortina dsl Muelle i 1.
.Alurilio y Ár^yó’ Aítozan íó.
TAtXERE¿ DS REPÁR-ACIONF-S 
Gf-iiego Cruz Juan, Ceteztieía 2.
TALLER DÉ JÁUI.AS DE PERDICES
Qálvez Mariasio, Alamos 5.
 ̂ TAPONES DE eÓRCHO
Oréóñez jüsé, M-srííñez Aguijar Í7,
TEJIDOS
Brun Carlos, F. erta cid Mar
Esteve y Sánchez S. en C'? G'Ansda 17.
0afefa Manuel, Nueva 53.
Gómez Flermaíife, Nueva 3.,
Heimar.GS de Pablo, Nueva 16 aí 20.
Masó Fra-^ebeo, Casíeiar 5 
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Qa«da 23, 
SasrísFéils, Sag-' Sía 2. ,
UNGÜÉNTODEF. OHEGQlílO '  ' 
Fefr-áíióe?: Aguado ¡osé. Marlíi dar£,U14. 
¿APATFXÍAS
GastdltoPábÍ0,T£fei|os-3|.'
Dî az Fiancl-co, Granada 27.
Esc&itíMIa .Méhueí, Plaza de ía Constituefóü ¿6 
■Eslava Joaquín, Pasaje, dé Hereiíla 5o al 50. 
Enrtque Espejo, Grgnadií 53,
La ViCíüriáaa, Cobertizo =lel Conds i. 
Jtiaesejesé, Torriios53.
Mí îitoya Áníonio, Aíálaga 44, Palo Düícé, 
Serrano Julián, torri|cs’4S y 61 
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Sania Luefá 6,. 
.simó TéÓferq, Gfimada 8 y lü .
Váüejo jcí.é, Granada Í7, Si y 49
VA.CU.'VÁ DE ter n er a
teZaiabardü Zolió Z,, Téjón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES
Garda Morales Anionio, Topete í3.
VETERINARIOS •
Álvarei? Pérezjoaé, |. Ugarte Bsrrieníos 24. 
López Sánchez j?sé, Aiidfét AieUado 3.
Martin iVlarísnes Juan, Pasillo AtocIL’í 3.
VíAJÁlN’rE  DE CO.MSRCIO
Ca§tilte Lttik Fraües 5.
Alcohol
I Cen derechos pagados, 200 pía», hectélii
I Almidón
í Ho fí;nun «Gato», 9 á 0'2S ptas. arrobai óf 
I «Leóíi>, 9‘25á9‘50id. • :
' lirtilaníe «Gato», baúl de cieti eafitas,IC 
i Bi sítente «León», C3|.a de 300 paMlHas, 
VteíenctetJO, caja 25 kilos, 6 á 6*25|!itesJi' 
Trigo flor, d- 6‘5G á 7*50 pías arrobî rt ,̂ -¿ 
Arroces de tránsito  ̂ ’ 
.Moreno de primera, 38 á 39 ptas, los *1| 
rdoíeno corriente, 35 á 37 iíL 
I Blanco de primera, 40 á 41 id, 
l Blanco superior, 44 á 45 id. -'
‘ Bomba, 66 á 67 id. • ’
Azúcar de caña ;
Caña de prim ra, i3‘25 á 13*50 ptssí i 
Gaña de segunda, de ío‘Í2 4 l 3í23) ’ -7iiS 
Cofiadsno lie primera, I6'40á 16*7̂ ', 
CortadHlo de Segunda, iS á lG'254d. 
Pli-.iOcg fe 1 ** te; .6.2? á «6 .59 Id","' 
P>-.;qüet5í íe  H. 16.50 á f675íd.LÍ 
I C rsqû  F-fe de id. se ÍV2̂  á I6m^
I Azúc-ir de remolacmi
\ Florete 13,7u á H pías arrobaí.í 
• Cort. d'ino G.anada, j6 i  t6’60 idi,?>;̂ |
I _ Bacalao
Í Noruegote*,no.'-^y- 
ídem 2.*, no ĥ í̂y 
I hlairdia, no hay.
‘ B'ireeg, no hay,
i Cacaos
I Caracas. 200 á 310 pesetas qutetaá*Í 
Fernando Fóo, 105 a f tu id, j  
í Guayaquil, 155 4 160 id, 
i Cafés . >
I Moka superior, de 190d 263 pías, qts 
* Carac > F j superior, f e  175 á IfO*
* Ca n i 10 á l5 |
, i,' r í P ro -ítn '='n''r,Ma a lo5 , 
í PáJe te tíc ife á ’70 
jCí se f nenes del45dlS9,(
 ̂  ̂  ̂ ■ á l o sá ín á ' " r: ■'
: Sepülvefe Sépáivéda Saíyador, teJi^o|.
'■ ANTEQUERA * v' ’ ■
Alcaide Dupla Juan, cateado de Injo;
 ̂ Aviles Giraldez Mantrílj Cplonisies . ,,
Barrio Zátúb'ráua.ArrtqníOj'DHran^
Cónejo ÁTárUS.'FrasascóVRsfép̂ í̂ ^̂ ^̂  '■
Lójtez MbliSajoéá Alr;irt3,.eo.mis40||efe 
ÍAoníísró Pásafo Francisc%^Lucén.á't3i.bótínéro 
Návaü Liíc.gü, íocir3eí í<'i y semillas.,. _ ;í
OveSar f  r&nieteco, barítá'y* iábrt^d'de'bayeíasí.
. Pozo GaíLardo Cásiter'feíiát'ar y Iota " I
Pozo y Heras Hermanos, íábrka de pi>y< jaf, . 
Romero Frfecísco, .kurqdo3,. hi5LrÍD .̂j:fe^vrtis 
Vetgara M̂ taué!; Gi-fé.,
■■■'v. ARDALES "fe I -
Düarte -Antonio, ‘barberfá:' ’ "
'V'^" ARCHIDQNA  ̂ f e  V
Enrique, fábrica ¿e herrafer^s. r "
. ARRIAR ■ . ;  ,
, Farrugia Lagares f  raatíse#, tejidos y quincaija
 ̂ ' CÁRTAMA;-'/,.'.te
, ; á̂ora Sánchez Juan, H3¿e 4ro hérrádor.
' CÁSÁRABONELA. . r
Peñalvcf AnoTés/comisiónpg'yig?^ ;̂^^^^
' CASARES fe^
Gil RíjIz Antonio, Abac'€r|''.- 
' CUEVAS BAJAS
, Caballero .Muñoz Francisco, comisiones.
ESTEPONA " ’ y  
AlraCiigusi AntórJo, carpintéria,
' Fernández Simófij Saíázóñ de'pescados ' ' ■ 
üc-nzátez .Mí?.tüü Francisco, carpinterte. 
jeíéz Alaríijoíeío Miguei, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano lidtta'nso, fábrica de aguardientes.
. Áásrer.o Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Maime!, seguros fe  vida.
Noval Chacón José, id,
•Podrfgyez Csno |u.an.. barbería.
' Pií-K. MaiiueÉ, cciistriícciüfi'.a y cí .p;nK:r,c., 
Sánchez José,café. , .
Vázquez RgdrigiHte Autopia, maestro de obras.
f  .. «do p! (ñera cuo» r r, 1*754^1 
, ro*! ít;te scgjrda, de í '’O
I- Carbones
I «*ineí ! Cardjf 45pí6í> íoí 1 Q0er,|
I Nev/csoiei, 35 id.
1 oKd ga-ffe43á '“0 
i Cereaíes y  íegambi
I jfetes terg s Vate icte, oe á 4̂
¡ Jtes tergáá moíiqcfiaa, dé 42 
í judias ixirteá ssiurianas, no hav^i 
Judias extí-irjetas to*í?8 íioísíy 
I írteos t lanq íM'qs, lOOkho'S 
n  f r„vio j OQ i4 t e ¿8 50 á  2&Í 
í C-ícada oei pa 3, do 9 á 19 2? 
lAlpM fe  dézOádOloS iüÔ
I iüem Marriiecos. de ¿9 á oO J4»
V5 mtíxssganas de -0 á z» rpA 
Veros. (?e it a M los 57 y Ijz k1|f 
Hafes ^Oí *’ine a t, á ¿2 ÍOí 
(«aiz m.orw», dv'i9e ¡9 pu !0S‘
Matstehufe, de I7‘5n á IB ios 2 
Qómino  ̂fe] ,paisr.fe I á 1 ‘05 el>fe 
ÁltfáMücéa, fe  Í4 á ¡4*50 los líiyJ 
OarbsnzQs meiuifea, 19 ̂  2iTípi^:Í)f;lí 
Qarbafizós niédiahbs, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de Sp á S r̂, . 
ífem padrón'de35'á 40.' "'
G ■rbaíizes Sttos, .según cíase, fe ;:
-L
. dem andorranos, id., 4 á 4‘24:idídte;;^^f5' 
Id asturianos, buenas marcas, 4'25aá.^^
Id. Morrison azucarados, 3*75 á 4 2^4 
Id. York, ‘finos, dfr5 á 6 id- Id. " < 
Sülehlchó.n Vidí, de 6 á 7 Jd. id. 
id. Álátega, buena dase, fe  4'£Q.^Ít 
Costilla de cerfe. de 7*25 á-2‘30 id .fe ll 
I Tocino añéjo; 1,75 á ,2 J4. i4 - 
I Tobí8Ó"ffél.c0 de í ‘60, á P7Óv; , .
I Estos predás .son. cop .d ^ fe ^ ijf
( EspeciasPlmtentá qegra, fe  íSStá 16|'' ;etevhhSife.z;|m ílbhrt'fe'i^
Aíalrán de segunda, de.2,2í 
Cañete Ceyjári,- dé.
Recortes de id. 4 *75.:  ̂^
Fur-a monda, dé 2'*t$ á .3.- 
Car^vreiosMístas de ú*és;i îios,;fe:t 
" Setas kUp.^n tíereclte’feg?do.' '■■A 
Pirníentu m'o|l|p fino, dé'"í§.A20 pI 
■4 2'kUosyA , feter
'rtmseítíp;jfeíl3Q flor, f e  l2;á¡Í3^N 
PÍmi.rnt&feoiído corriente, #
A ĵ '̂ f  iy  ^50 á 9 los.|l pA
Harinets ' tZj
Recias de.38;á .39 pesetas ios Í00 kf 




Btenca primera fuerra, 44 á 4 5 ^ á § ||, 
teem primera supéfter id p42a 4 3 i | i  
SutremcAa: „
■ Btfte'iís primera-, 40 á-411d. 
i em sfgqn.d,a,.,39 ,ái40id.
De CaidiHar ' ‘ . '
Blanca primera sugerf©r,'40ráí̂ 41 Id,- De L-oj.?.: '. ' ...-V .■ ,v. . .. i ..,,....
Re rtfe-fer o ii35:á3S r
'Vérdeios pa^r |̂Í>f .̂i4-$6 'sécete. 
Víjrdejcss corÍ'leí;í€S,-2l50 á 3.
Panetejos 2*35 4;2*40.
' jabón de tránsito
Soviliano wéTfe, Qnai'ca «Ten»»,
29 á 30 pesetas.
¡ji^qrón», id- 28 á S9
Pescadas prepa/ados para .
Btiquerories iriíOit fin iataffde 2
Idem de 1 Idem, 2*50 Idem idem.^|
